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Woord vooraf 
Gezien de over het algemeen weinig gunstige bedrij f suitkom sten van 
landbouwbedrijven, zou men kunnen verwachten dat de financiële posi-
tie van deze bedrijven evenmin rooskleurig zou zijn. Alhoewel uiteraard 
de bedrijfsresultaten van invloed zijn op de financiële positie, ligt dit 
verband vooral bij gezinsbedrijven toch niet zo eenvoudig als op het eer-
ste gezicht lijkt. 
Hoe de samenhangen tussen bedrijfsresultaten en financiële positie 
in werkelijkheid liggen, is object van continu onderzoek door het L.E.I. 
In februari 1969 is over dit onderwerp de eerste publikatie (No. 3.2) 
verschenen. Dit onderzoek betrof de financiële situatie van ruim 300 be-
drijven (verdeeld over 8 landbouwgebieden) in de jaren 1964/65, 1965/66 
en 1966/67. Gezien het betrekkelijk geringe aantal bedrijven per gebied 
moest dit onderzoek noodgedwongen vrij globaal blijven. Doordat het 
aantal bedrijven dat in het boekjaar 1967/68 bij het L.E.I. in administra-
tie was tweemaal zo groot was als in voorgaande jaren, werd het echter 
mogelijk om bij het onderzoek in genoemd jaar - door middel van 
groepsindelingen - het vraagstuk wat meer genuanceerd te benaderen. 
Na het eerste op deze wijze uitgevoerde onderzoek dat betrekking had 
op Noord-Brabant (publikatie No.3.8) is thans het onderzoek betreffen-
de de financiële positie van gemengde bedrijven in het oostelijk en cen-
traal zandgebied gereedgekomen. Daar dit onderzoek in opzet volkomen 
gelijk is aan dat betreffende Noord-Brabant, is onderlinge vergelijking 
zonder meer mogelijk. 
Het onderzoek is verricht door Drs. S. Aukema, met assistentie van 
G. van Donselaar van de afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek Land-
bouw. 
De Directeur, 
Den Haag, december 1969 (Prof.dr. AyMaris) 
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HOOFDSTUK I 
Doel en opzet van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de ontwikkeling van 
de financiële positie van een aantal gemengde bedrijven in het oostelijken 
centraal zandgebied in het boekjaar 1967/68. 
Bij het begrip "financiële positie" kunnen verschillende gezichtspun-
ten worden onderscheiden ni. de totale vermogenspositie, de liquiditeit 
en de rentabiliteit. 
De totale vermogenspositie geeft een beeld van de bezittingen en van 
het vermogen waarmee deze bezittingen zijn gefinancierd. 
Onder liquiditeit wordt verstaan de financiële positie van de onderne-
mer gezien vanuit de vraag in hoeverre hij op tijd aan zijn financiële 
verplichtingen kan voldoen zonder dat de continuïteit van het bedrijf in 
gevaar komt. 
De rentabiliteit geeft aan hoeveel rendement het bedrijfsvermogen 
heeft opgeleverd. 
Het onderzoek is gebaseerd op de gegevens van 102 bedrijven waarvan 
71 eigendomsbedrij ven en 31 pachtbedrijven. 
Onder een eigendomsbedrij f wordt verstaan een bedrijf waarvan de on-
dernemer minstens 2/3 van de cultuurgrond in eigendom heeft alsmede 
een bedrijf waarvan de ondernemer 1/3 tot 2/3 van de cultuurgrond in 
eigendom heeft en ook de gebouwen in eigendom zijn. 
Onder een pachtbedrijf wordt verstaan een bedrijf waarvan de onder-
nemer minstens 2/3 van de cultuurgrond pacht alsmede een bedrijf waar-
van de ondernemer 1/3 tot 2/3 van de cultuurgrond pacht en ook het hoofd-
gebouw gepacht wordt. 
Van de 102 bedrijven zijn 90 gekozen op basis van een steekproef uit 
alle gemengde bedrijven boven 5 ha waarvan het hoofdberoep van de on-
dernemer landbouwer i s . Dit aantal is aangevuld met 12 bedrijven die ook 
in vorige jaren in administratie waren volgens het oude systeem van be-
drijfskeuze dat gericht was op vorming van groepen bedrijven die quabe-
drijfstype, bedrijfsomvang en bedrijfsvoering representatief waren voor 
hun gebied en die voldeden aan redelijke eisen wat betreft de kwaliteitvan 
de bedrijfsvoering. 
Van de 102 bedrijven liggen er 50 in Overijssel (40 eigendomsbedrij-
ven, 10 pachtbedrijven), 26 op de Veluwe (14E, 12P), 19 in de Graafschap 
(HE, 8P) en 7 in de Gelderse Vallei (8E, l P ) . 
In hoeverre de bedrijven representatief zijn voor het totaal aantal ge-
mengde bedrijven in het oostelijk en centraal zandgebied wordt aangege-
ven in de tabellen 1 en 2 (resp. voor de oppervlakte cultuurgrond en voor 
de leeftijd van de ondernemer). 
Tabel 1. Spreiding van de bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
Oppervlakte Totaalaantal Bij het onderzoek betrokken bedrijven 








13499 ( 52%) 
7176 ( 27%) 
3185 ( 12%) 
2 348 ( 9%) 
26 208 (100%) 
19 285 ( 74%) 
6 923 ( 26%) 
51 ( 50%) 
30 ( 29%) 
11 ( 11%) 
10 ( 10%) 
45 ( 50%) 
25 ( 28%) 
10 ( 11%) 
10 ( 11%) 
6 ( 50%) 
5 ( 42%) 
1 ( 8%) 
- ( - ) 
102 (100%) 
71 ( 70%) 
31 ( 30%) 
90 (100%) 
61 ( 68%) 
29 ( 32%) 
12 (100%) 
10 ( 83%) 
2 ( 17%) 
1) Bron: C.B.S., mei 1966, rechtsvorm grondgebruik. 
Uit tabel 1 blijkt dat 50% van het aantal onderzochte bedrijven 5-10 ha 
groot i s . Deze grootteklasse omvat 52% van het totale aantal gemengde 
bedrijven in het oostelijk en centraal zandgebied. De bij het onderzoek 
betrokken bedrijven zijn dus bijna gelijk vertegenwoordigd in de grootte-
klasse beneden 10 ha. Dit geldt zowel voor de bedrijven die op basis van 
een steekproef zijn gekozen, als voor de bedrijven, waarmee de steek-
proef is aangevuld (in de tabellen "keuzebedrijven" genoemd). Ook in de 
grootteklassen boven 10 ha zijn de percentages van het totale aantal be-
drijven en van de bij het onderzoek betrokken bedrijven praktisch gelijk. 








































1) Bron: C.B.S., meitelling 1968 (alleen bedrij f shoof den in Overijssel en 
Gelderland). 
Uit tabel 2 blijkt dat de bedrijfshoofden op de bij het onderzoek betrok-
ken bedrijven iets te sterk zijn vertegenwoordigd in de leeftijdsklassen 
30-39 jaar en 40-49 jaar . Daarentegen zijn weinig ondernemers van 65 
jaar en ouder bij het onderzoek betrokken (3% tegenover 15% van het totale 
aantal bedrijfshoofden in Overijssel en Gelderland). Het hoge percentage 
bedrijfshoofden op de keuzebedrijven in de leeftijdsklasse beneden 25 jaar 
(17%) heeft slechts betrekking op 2 ondernemers. 
In het algemeen kan worden gesteld dat de bij het onderzoek betrokken 
ondernemers iets jonger zijn dan de gemiddelde leeftijd van de onderne-
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m e r s in het oostelijk en centraal zandgebied. 
Uit tabel 1 blijkt dat de verhouding tussen het aantal eigendom sbedrij-
ven en het aantal pachtbedrijven weinig verschil vertoont (totaalaantal: 
74% eigendomsbedrij ven, 26% pachtbedrijven; in onderzoek: 70% eigen-
dom sbedr ij ven, 30% pachtbedrijven). 
In deze publikatie zijn de pachtbedrijven - gezien het kleine aantal -
niet verder ingedeeld in groepen. 
De eigendomsbedrij ven zijn ingedeeld naar 5 gezichtspunten: 
- naar bedrij f soppervlakte; 
- naar arbeidsinkomen van de ondernemer; 
- naar leeftijd van de ondernemer; 
- naar eigen vermogen in procenten van het balanstotaal; 
- naar veredeling. 
Deze indeling is niet gebaseerd op een ver doorgevoerde bedrijfseco-
nomische analyse, maar is gekozen uit voor de hand liggende cri teria, 
die bij de ontwikkeling van de financiële positie een rol kunnen spelen. 
Hierbij moet wel in aanmerking worden genomen dat het onderzoek slechts 
betrekking heeft op één jaar . Vooral bij bedrijvenmet veredeling kunnen 
de bedrij f suitkom sten per jaar aanmerkelijk verschillen. 
Bij de indelingen zijn de 35 kleinste bedrijven (minder dan 10 ha cul-
tuurgrond) vergeleken met de 36 grootste bedrijven (meer dan 10 ha cul-
tuurgrond). Voorts zijn 36 bedrijven met de laagste arbeidsinkomens van 
de ondernemer (minder dan f. 6 000,-) vergeleken met 35 bedrijven met 
de hoogste arbeidsinkomens (meer dan f. 6 000,-). Bij de indeling naar 
leeftijd van de ondernemer is de grens getrokken bij 45 jaar; de 34 jonge-
re ondernemers zijn geboren in 1923 of later; de 37 oudere ondernemers 
zijn geboren vóór 1923. Bij de indeling naar eigen vermogen is de grens 
bepaald op 80% eigen vermogen van het balanstotaal; 29 ondernemers had-
den minder dan 80% en 42 ondernemers hadden meer den 80% eigen ver-
mogen. Tenslotte zijn de bedrijven nog ingedeeld naar veredeling; op 41 
bedrijven had minder dan 15% en op 30 bedrijven had meer dan 15% van 
het totaalaantal bewerkingseenheden betrekking op de veredelingssector 
(voornamelijk varkenshouderij). 
In tabel 3 is aangegeven hoe de samenhang tussen de groepen van ei-
gendomsbedrijven i s . Het blijkt dat de grootste samenhang bestaat tus-
sen de groep jongere ondernemers en de groep ondernemers met de 
hoogste arbeidsinkomens. Van de 34 jongere ondernemers zijn 23 verte-
genwoordigd in de groep met de hoogste arbeidsinkomens van de onderne-
m e r . 
De 10 eigendomsbedrij ven waarmee de steekproef is aangevuld ("keuze-
bedrijven" genoemd) zijn overwegend bedrijven van jongere ondernemers. 
Op deze 10 bedrijven is het gemiddelde arbeidsinkomen van de ondernemer 
f. 6 900,-; op de 61 steekproefbedrijven is het gemiddelde arbeidsinkomen 
van de ondernemer f. 5 500,-. De besparingen zijn respectievelijk f. 1 300,-
op de keuzebedrij ven en f. 1 700,- op de steekproefbedrijven. Gezien het 
geringe aantal keuzebedrijven zijn deze verschillen heel klein. Voorts is 
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mogen en naar veredeling steeds ongeveer de helft van het aantal keuze-
bedrijven in beide groepen vertegenwoordigd (zie tabel 3, blz. 10). Hier-
door worden de gemiddelde uitkomsten per groep nauwelijks beinvloed. 
In tabel 4 is de spreiding van de bedrijven naar arbeidsinkomen van 
de ondernemer (=netto-overschot plus berekend loon van de boer) aan-
gegeven. 
Tabel 4. Spreiding van de bedrijven naar arbeidsinkomen van de onder-
nemer 
Arb.inkomen v.d. onder-
nemer (op pachtbasis) 
-f. 20 000 tot -f. 10 000 
-f. 10 000 tot -f. 5 000 
-f. 5 000 tot -f. 0 
f. 0 tot f. 5 000 
f. 5 000 tot f. 10 000 
f. 10 000 tot f .15 000 



































Als wordt aangenomen dat een ondernemer minstens f. 15 000,- inko-
men nodig heeft om een redelijk bestaan te hebben, dan blijkt uit tabel 4 
dat 91% van het aantal ondernemers met de uitoefening van het bedrijf 
minder verdienen dan noodzakelijk zou zijn. Een deel (13%) heeft zelfs 
helemaal geen arbeidsinkomen uit het bedrijf verkregen en was voor het 
levensonderhoud van het gezin op andere middelen aangewezen. 
Het arbeidsinkomen van de ondernemer is gemiddeld in het boekjaar 
1967/68 op eigendomsbedrijven f. 5 700,- en op pachtbedrijven f. 6700,- . 
Gezien de grote spreiding is dit verschil tussen eigendomsbedrijven en 
pachtbedrijven klein. 
Meer algemene gegevens van de 102 gemengde bedrijven zijn vermeld 
in tabel 5, blz. 12). 
De bewerkingseenheden zijn verhoudingsgetallen voor de omvang van 
de bewerking in de verschillende produktierichtingen op de bedrijven. 
Van elke produktierichting of bedrijfsonderdeel zijn de kosten van be-
werking vastgesteld en de verhouding tussen deze kosten zijn in getallen 
weergegeven. 
De bewerkingskosten omvatten de kosten voor arbeid, trekkracht, 
werktuigkosten en het werk door derden. 
Het totaalaantal bewerkingseenheden per bedrijf is berekend door de 
oppervlakten van de gewassen en het aantal dieren dat gemiddeld aan-
wezig was, te vermenigvuldigen met de daarvoor opgestelde normen. De 
bewerkingseenheden vormen dan dus tevens een maat voor de produktie-
omvang van de bedrijven. 
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Tabel 5. Algemene gegevens van de bedrijven (gem. per bedrijf) 
Aantal ha cultuurgrond 
Aantal volwaardige arbeidskr. 
Totaalaantal bewerkingseenh. 
























De normen van de meest voorkomende gewassen en van de dieren zijn 
in tabel 6 vermeld. 





Suiker- en voederbieten 
Erwten en bonen 
Klaver en luzerne 
Hooi en kuilgras 
Gras voor drogen 






































De opzet van het onderzoek is gelijk aan die van publikatie No. 3.8: 
"De financiële positie van een aantal gemengde bedrijven op zandgrond 
in Noord-Brabant". Hierdoor is vergelijking van de bedrijven in beide 
gebieden mogelijk. De tabellen en bijlagen zijn in beide publikaties ge-
lijk genummerd. 
De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in de bijlagen. Bijla-
ge 1 geeft de balans en de staat van inkomensvorming en inkom en sbeste-
ding zowel van de eigendomsbedrijven als van de pachtbedrijven. 
De volgende bijlagen - die groepsindelingen geven - hebben alleen be-
trekking op de eigendomsbedrijven. Het aantal pachtbedrijven is name-
lijk te klein om verdere groepsindelingen te maken, waarvan de gemid-
delde uitkomsten nog betrouwbaar zijn. 
De bijlagen ld, 2d enz. geven in een schema een samenvatting van de 
inkomensvorming, de inkomensbesteding en de financiering van de in-
vesteringen. 
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In hoofdstuk II wordt een beeld gegeven van de vermogenspositie van 
de ondernemers. 
In hoofdstuk III worden de veranderingen in de balans besproken. 
In hoofdstuk IV wordt behandeld hoe door inkomensvorming en ontvan-
gen erfenissen en schenkingen enerzijds en inkomensbesteding anderzijds 
het eigen vermogen is toegenomen. 
In hoofdstuk V wordt behandeld hoe de liquiditeit van de ondernemers 
was en hoe de investeringen in het boekjaar 1967/68 zijn gefinancierd. 
In hoofdstuk VI wordt een overzicht gegeven van de rentabiliteit van 
het bedrijfsvermogen. 




De vermogenspositie blijkt uit de balans die een beeld geeft van de be-
zittingen en van het vermogen waarmee deze bezittingen zijn gefinan-
cierd. 
In de bijlagen l a en lb is de gemiddelde balans opgenomen van de 71 
eigendomsbedrij ven en van de 31 pachtbedrijven. Bijlage l a geeft de de-
betzijde van de balans (bezittingen) en bijlage l b de creditzijde (vermo-
gen) . De gemiddelde balans is berekend door de som van de bezittingen 
resp . schulden van alle bedrijven te delen door het aantal bedrijven. 
De balans per 1 mei 1968 is in tabel 7 samengevat. 
Tabel 7. De balans per 1 mei 1968 (gemiddeld per bedrijf in guldens) 
Eigendoms- Pacht-
bedrijven bedrijven 
Vastgelegde middelen in het bedrijf 
Vlottende + liquide middelen in het bedrijf 
Middelen buiten het bedrijf 







Vreemd vermogen op lange termijn 27 100 8 500 
Vreemd vermogen op korte termijn 5 000 3 500 
Eigen vermogen 146 700 76 500 
Balanstotaal credit 178 800 88 500 
Eigen vermogen in % van balanstotaal 82,0 86,4 
Eigen vermogen in % van bedrij f sverm. 87,0 105,6 
De vastgelegde middelen in het bedrijf bestaan voornamelijk uit grond 
en gebouwen, veestapel en dode inventaris. De vlottende en liquide mid-
delen in het bedrijf bestaan uit voorraden, vorderingen, bank-, kas- en 
girosaldi. De middelen buiten het bedrijf bestaan voornamelijk uit spaar-
banksaldi en uit vorderingen op lange termijn. 
De totale bezittingen zijn voor 82% op eigendomsbedrijven en voor 
86,4% op pachtbedrijven gefinancierd uit eigen vermogen. 
Daar de middelen buiten het bedrijf voor een groot deel in het bedrijf 
kunnen worden aangewend indien dit nodig is , komt de weerstandskracht 
van de bedrijven nog beter naar voren door het totale eigen vermogen uit 
te drukken in een percentage van het bedrijfsvermogen. Op eigendomsbe-
drijven is het eigen vermogen 87% en op pachtbedrijven meer dan 100% 
van het totale bedrijfsvermogen. 
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In de tabellen 8 en 9 is de spreiding van de bedrijven aangegeven naar 
eigen vermogen in % van het balanstotaal (tabel 8) en naar eigen vermo-
gen in % van het bedrijfsvermogen (tabel 9). 
Tabel 8. Spreiding van de bedrijven naar totaal eigen vermogen in pro-
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Tabel 9. Spreiding van de bedrijven naar totaal eigen vermogen in pro-







Totaalaantal bedrijven 71 31 











































Uit tabel 8 blijkt dat 8% van de onderzochte bedrijven met minder dan 
60% eigen vermogen is gefinancierd. Dit is 7% in tabel 9. Hieruit blijkt 
dat de betreffende ondernemers weinig middelen buiten het bedrijf bezit-
ten. Is het percentage eigen vermogen meer dan 60% van het balanstotaal 
dan zijn in vele gevallen ook nog bezittingen buiten het bedrijf aanwezig. 
Op 30% van de bedrijven zijn de bedrij f sbezittingen voor meer dan 100% 
gedekt door eigen vermogen. 
Het vreemde vermogen op lange termijn dat aangewend is in het be-
drijf bedraagt op eigendomsbedrijven f. 27100,- en op pachtbedrijven 
f. 8 500,-. 
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Uit tabel 10 blijkt dat deze leningen op lange termijn voornamelijk be-
staan uit leningen van boerenleenbanken en van familieleden. 
Onder boerenleenbanken worden verstaan alle coöperatieve landbouw-
kredietbanken, die georganiseerd zijn in de Centrale Banken van Eindho-
ven en Utrecht. 





op lange termijn (per 1 
Eigendomsbe drijven 
bedrag in % 
f. 12 600 
" 9 900 








bedrag in % 
f. 2 700 32% 
" 5 600 66% 
" 200 2% 
f. 8 500 100% 
Zoals reeds is vermeld, bestaan de belangrijkste middelen in het be-
drijf uit grond, gebouwen (incl. woonhuis), veestapel en dode inventaris. 
In tabel 11 is de waarde van deze middelen opgenomen. 
Tabel 11 . Waarde van de belangrijkste middelen in het bedrijf (per 1 mei 
1968) 
Eigendomsbedrij ven Pachtbedrijven 
Grond en gebouwen f. 117 300 f. 17 500 
Veestapel " 33100 " 33 600 
Dode inventaris " 9 600 " 11600 
(Nieuwwaarde dode 
inventaris) (" 15 500) " 18400 
De grond en gebouwen zijn getaxeerd tegen de marktwaarde bij ge-
bruik in het landbouwbedrijf. Er is dus geen rekening gehouden met ho-
ge prijzen als gevolg van factoren die niet met de bedrijfsuitoefening sa-
menhangen. Aangekochte grond tijdens het boekjaar 1967/68 is tegenkoop-
prijs opgenomen. Verkochte grond is voor de balanswaarde afgeboekt; 
eventuele boekwinst is onder privé-inkomsten opgenomen. 
De waarde van de grond is getaxeerd tegen ongeveer f. 6 000,- per ha. 
Op eigendomsbedrijven is gemiddeld 11,6 ha (kadastraal) in eigendom en 
op pachtbedrijven 1 ha. 
De veestapel is gewaardeerd tegen het prijspeil zoals dat in de be-
drijfseconomische boekhouding is vastgesteld. Dit prijspeil komt onge-
veer overeen met de marktwaarde. Het vee is aan het begin en aan het 
einde van het boekjaar tegen dezelfde prijs gewaardeerd zodat verande-
ringen in de waarde van de veestapel gedurende het boekjaar, uitsluitend 
als gevolg van wijzigingen in het prijspeil, buiten beschouwing zijn geble-
ven. 
Uit tabel 11 blijkt dat de boekwaarde van de dode inventaris ruim 60% 
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van de nieuwwaarde bedraagt. 
Om een beter inzicht te krijgen in de spreiding van de bedrijven zijn 
de 71 eigendomsbedrijven ingedeeld naar bedrij f soppervlakte, naar a r -
beidsinkomen van de ondernemer, naar leeftijd van de ondernemer, naar 
eigen vermogen in % van het balanstotaal en naar veredeling (zie hoofd-
stuk I) 
In de bijlagen 2 t /m 6 zijn van deze groepsindelingen de balans en de 
staat van inkomensvorming en inkomensbesteding gespecificeerd opgeno-
men. 
Een samenvatting van de vermogenspositie per 1 mei 1968, alsmede 
de belangrijkste kengetallen over de bedrijfsvoering en enkele algemene 
gegevens zijn opgenomen in tabel 12 (blz. 18). 
De kleinste bedrijven hebben gemiddeld 8,0 ha en de grootste bedrij-
ven 15,4 ha cultuurgrond in gebruik. Zoals verwacht mag worden zijn op 
de grootste bedrijven behalve meer grond en gebouwen, ook meer vee, 
werktuigen en vlottende middelen aanwezig. Uit tabel 12 blijkt dat het 
vermogen buiten het bedrijf bij beide groepen van ondernemers ongeveer 
gelijk i s . Van de totale middelen in het bedrijf is op de kleinste bedrijven 
85% en op de grootste bedrijven 88% gedekt door eigen vermogen. Het to-
taalaantal bewerkingseenheden is op de grootste bedrijven ongeveer de 
helft hoger dan op de kleinste bedrijven; daarentegen is de arbeidsbezet-
ting op de grootste bedrijven ongeveer 20% hoger. Dit betekent een hoge-
re arbeidsproduktiviteit op de grotere bedrijven (1214 bewerkingseenhe-
den per man op de grootste bedrijven en 996 bewerkingseenheden per man 
op de kleinste bedrijven), daar uit de basisgegevens bleek, dat bij beide 
groepen ongeveer evenveel gebruik gemaakt is van loonwerk. 
Bij de groepsindeling naar arbeidsinkomen is het verschil in arbeids-
produktiviteit nog iets groter (1356 bewerkingseenheden per man op de 
bedrijven met de hoogste arbeidsinkomens van de ondernemer en 926 op 
die met de laagste arbeidsinkomens van de ondernemer). De ondernemers 
met de laagste arbeidsinkomens hebben in de meeste gevallen kleinere be-
drijven. Voorts zijn 25 van de 36 ondernemers met de laagste arbeidsin-
komens tevens vertegenwoordigd in de groep "oudere ondernemers". De 
verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen verschilt dan ook 
weinig tussen de groepen "laagste arbeidsinkomens" en "oudere onderne-
m e r s " . 
Bij de groep van jongere ondernemers (gemiddeld 37 jaar) is 82% en 
bij de groep van oudere ondernemers (gemiddeld 56 jaar) is 92% van het 
bedrijfsvermogen gedekt door eigen vermogen. Zoals te begrijpen is 
speelt bij de jongere ondernemers de familie een grotere rol bij de finan-
ciering dan bij de oudere ondernemers. Het percentage overige leningen 
(23% bij oudere ondernemers) heeft betrekking op slechts enkele bedri j-
ven. 
Bij de groepsindeling naar eigen vermogen komt het verschil in bezit-
tingen buiten het bedrijf het meest naar voren. Bij de groep ondernemers 
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bezittingen in het bedrijf gedekt door eigen vermogen; dit is bij de groep 
met meer dan 80% eigen vermogen bijna 100%. Opvallend is (zie tabel 3) 
dat 16 van de 34 jongere ondernemers vertegenwoordigd zijn in de groep 




De veranderingen in de balans 
De veranderingen in alle afzonderlijke balansposten zijn aangegeven 
in de bijlagen. De veranderingen in de belangrijkste balansposten zijn in 
tabel 13 samengevat. 
Tabel 13. Veranderingen in de balans per 1 mei 1968 t.o.v. 1 mei 1967 
Grond en gebouwen 
Veestapel 
Dode inventaris 
Overige duurzame produktiemidd. 
Totale invest .in duurz.prod.midd. 
Vlott. en liq.midd. in het bedrijf 
Totale middelen in het bedrijf 
Middelen buiten het bedrijf 
Totale middelen 
Leningen van boerenleenbanken 
Leningen van familieleden 
Overige leningen op lange termijn 
Vreemd verm, op korte termijn 
Eigen vermogen 
Totaal vermogen 
Eigen verm. in proc .v.totaal verm. 
































































Uit tabel 13 blijkt dat het totale bedrag van de middelen in bedrijf aan 
het einde van het boekjaar op eigendomsbedrijven f. 4 600,- en op pacht-
bedrijven f. 2000,- hoger was dan aan het begin van het boekjaar. De in-
vesteringen in duurzame produktiemiddelen bedroegen respectievelijk 
f .4 700,- (eigendomsbedrijven) en f. 2 200,- (pachtbedrijven). Deze in-
vesteringen zijn de netto-investeringen in dit boekjaar, d.i. het saldo van 
de brutoinvesteringen (aankoop van duurzame produktiemiddelen minus 
boekwaarde van de verkochte produktiemiddelen) en de afgeschreven be-
dragen op gebouwen en dode inventaris. 
In het algemeen is op gebouwen in eigendom 3% van de boekwaarde af-
geschreven. Alleen bij speciale gebouwen van recente datum, die voldoen 
20 
aan de huidige eisen van doelmatigheid (b.v. varkenshokken, pluim veehok-
ken, ligboxenstal, silo's) is 7% van de boekwaarde afgeschreven. 
De afschrijving op de dode inventaris geschiedt op basis van de ver-
vangingswaarde. Alleen bij de tweedehands aangeschafte werktuigen is 
de aanschaffingsprijs als basis voor de afschrijving aangehouden. Het af-
schrijvingspercentage varieert van 5 tot 25% al naar gelang de geschatte 
levensduur van de diverse werktuigen en machines. 
Op de eigendomsbedrijven bedraagt de afschrijving op gebouwen 
f. 1 500,- en op de dode inventaris f. 1400,- . De bruto-investering in 
duurzame produktiemiddelen gedurende het boekjaar was f. 4 700,- + 
f. 2 900,- = f. 7 600,-, waarvan f. 4 500,- in gebouwen en grond (0,1 ha), 
f. 1 900,- in de veestapel en f. 1100,- in de dode inventaris. 
Op de pachtbedrijven bedraagt de afschrijving op gebouwen f. 100,-, op 
de pachtersinvesteringen f. 400,- en op de dode inventaris f. 1 800,-, in 
totaal f. 2 300,-. De bruto-investering in duurzame produktiemiddelen ge-
durende het boekjaar was hier f. 2 200,- + f. 2 300,- = f. 4 500,-, waarvan 
f. 2 000,- in gebouwen en grond (0,2 ha), f. 100,- in de veestapel en 
f. 2 200,- in de dode inventaris. Het valt op dat door de pachters gemid-
deld slechts f. 100,- is geïnvesteerd in de veestapel. Uit de basisgegevens 
blijkt dat op 18 bedrijven de waarde van de veestapel is toegenomen, doch 
op 13 bedrijven is deze waarde afgenomen (bij de eigenaars waren deze 
aantallen bedrijven respectievelijk 52 en 19). 
Uit tabel 13 blijkt dat de middelen buiten het bedrijf bij de eigenaars 
zijn afgenomen en bij de pachters zijn toegenomen. Zoals ook later zal 
blijken zijn bij de groep eigenaars middelen buiten het bedrijf aangewend 
om de investeringen in het bedrijf te financieren. 
De totale middelen zijn op eigendomsbedrijven toegenomen met 
f. 4400,- . Deze toeneming van de bezittingen is bij de groep eigenaars 
voor f. 2100,- gefinancierd uit eigen vermogen. Bij de groep pachters 
zijn de totale middelen toegenomen met f. 2 500,- en zijn de schulden op 
korte termijn afgenomen met f. 1 600,-. Deze toeneming van de bezittin-
gen en aflossing van de schulden zijn bij de groep pachters voor f. 3 700,-
gefinancierd uit eigen vermogen. 
Voorts blijkt uit tabel 13 dat in het boekjaar 1967/68 het eigen vermo-
gen in % van het totale vermogen (= balanstotaal) op eigendomsbedrijven 
is gedaald met 0,9%. Het vreemde vermogen is dus relatief meer toege-
nomen dan het eigen vermogen. Op 1 mei 1967 was het eigen vermogen 
82,9% van het balanstotaal en op 1 mei 1968 82,0%. De toeneming van het 
vreemde vermogen is vooral veroorzaakt door leningen van boerenleen-
banken. 
Bij de pachters was het eigen vermogen op 1 mei 1967 84,6% van het 
totale vermogen en op 1 mei 1968 86,4%. Hieruit blijkt een toeneming van 
het eigen vermogen in % van het balanstotaal van 1,8%. Het eigen vermo-
gen nam dus meer toe dan het balanstotaal. Er is bij de pachters weinig 
vreemd vermogen aangetrokken en voorts is de liquiditeitspositie aan-
merkelijk verbeterd (het vreemde vermogen op korte termijn daalde ge-
middeld f. 1600,-). 
Hoe de veranderingen in de balans bij de 5 groepsindelingen van eigen-
domsbedrijven zijn geweest, is aangegeven in tabel 14 (blz. 22). In deze 
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tabel is de omschrijving gelijk aan die in tabel 12 waar de vermogenspo-
sitie per 1 mei 1968 is gegeven. De veranderingen in alle afzonderlijke 
balansposten zijn in de bijlagen vermeld. In tabel 14 zijn vanaf regel "op-
pervlakte cultuurgrond" niet de veranderingen aangegeven, maar net ge-
middelde van het boekjaar 1967/68 (zoals ook in tabel 12 is gebeurd). 
Uit tabel 14 blijkt dat de jongere ondernemers gemiddeld het meeste 
hebben geïnvesteerd in duurzame produktiemiddelen; t.w. f. 7 000,-waar-
van f. 4 700,- in gebouwen en grond. Op 3 bedrijven is de oppervlakte 
grond toegenomen met gemiddeld 2,3 ha (d.i. omgerekend per groep van 
34 ondernemers 0,2 ha). 
De spreiding van de investeringen in grond en gebouwen blijkt uit ta-
bel 15. Het gaat hier om netto-investeringen, d.w.z. de totale investerin-
gen gedurende het boekjaar zijn verminderd met de afschrijvingen. 
Tabel 15. Spreiding van de eigendomsbedrijven naar netto-investeringen 
in grond en gebouwen in het boekjaar 1967/68 
Net to - inves t . 
(xlOOO gld.) 
- 5 tot 0 
0 tot 5 
5 tol 10 
10 tot 20 
20 tot 30 
30 tot 40 
Tot .aan t .be d r . 
KI. 







G r . 













































































Uit tabel 15 blijkt dat op 46 van de 71 eigendomsbedrijven (= 65%) de 
totale investeringen in grond en gebouwen lager waren dan de afschrij-
vingen. In de groep ondernemers met veredeling was dit aantal relatief 
het laagst (53%). 
De ondernemers die meer dan f. 10 000,- hebben geïnvesteerd in grond 
en gebouwen komen het meeste voor in de groepen "grootste bedrijven", 
"jongere ondernemers" en "meer dan 80% eigen vermogen". 
De investeringen in de veestapel waren gemiddeld het hoogste in de 
groepen "meer dan 15% veredeling" en "jongere ondernemers" (zie tabel 
14: respectievelijk f. 2 500,- en f. 2400,-). De spreiding van de investe-
ringen in de veestapel is in tabel 16 (blz. 24) aangegeven. 
Uitbreiding van de veestapel kwam op 52 van de 71 bedrijven voor. Op 
de meeste bedrijven bleef de investering in de veestapelbenedenf.5000,-. 
Meer dan f. 5 000,- investering kwam in verhouding het meeste voor inde 
groepen "grotere bedrijven", "laagste arbeidsinkomens", "jongere onder-
nemers" , "meer dan 80% eigen vermogen" en "meer dan 15% veredeling". 
Uit tabel 14 blijkt dat in bijna alle groepen de waarde van de dode in-
ventaris is afgenomen. Dit wil zeggen dat de investeringen lager waren 
23 




- 5 tot 0 
0 tot 5 
5 tot 10 
10 tot 20 
Tot .aant.be d r . 
KI. 






G r . 






















































dan de afschrijvingen. In de groepen "laagste arbeidsinkomens" en "meer 
dan 80% eigen vermogen" waren de investeringen gemiddeld f. 700,- la-
ger. Alleen de ondernemers met minder dan 80% eigen vermogen hebben 
gemiddeld meer geïnvesteerd dan op de werktuigen wordt afgeschreven. 
De netto-investeringen bedroegen in deze groep f. 200,-. 
De middelen buiten het bedrijf zijn het meeste afgenomen in de groep 
"grootste bedrijven" (zie tabel 14). De desbetreffende ondernemers heb-
ben vooral spaarbankgelden opgenomen om de investeringen in grond en 
gebouwen te financieren. In de groep "kleinste bedrijven" zijn daarente-
gen de investeringen in grond en gebouwen voornamelijk gefinancierd uit 
leningen van boerenleenbanken. 
De middelen buiten het bedrijf bestaan voornamelijk uit spaarbanksal-
di; 53 van de 71 eigenaars hadden een spaarbankrekening. In tabel 17 
wordt per groep aangegeven hoe groot de spreiding was van het spaar-
banksaldo per 1 mei 1968. 
Tabel 17 . Spre 
(per 
Spaarbank-
saldo (in gld.) 
Geen 
< 1000 
1 0 0 0 - 5 000 
5 000-10 000 
10 000-20 000 
20 000-30 000 
30 000-40 000 
40 000-70 000 
Tot .aant .be d r . 
G e m . s p a a r b . -
saldo (x 100) 
Mutatie in 
67 /68 (x 100) 
iding 
















G r . 
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Uit tabel 17 blijkt dat 2 oudere ondernemers grote spaarbanksaldi had-
den (gemiddeld f. 48 800,- per 1 mei 1967 en f. 53 500,- p e r l mei 1968). 
In de groep "oudere ondernemers" wordt het gemiddelde door hen bein-
vloed met bijna f. 3 000,-. Niettemin hebben de jongere ondernemers ge-
middeld nog een hoger banksaldo, dank zij 7 ondernemers met een bank-
saldo tussen f. 10 000,- en f. 40 000,- (tegen 2 oudere ondernemers). 
Ten aanzien van de mutaties in het boekjaar 1967/68 kan worden ver-
meld dat van de 53 ondernemers met een spaarbankrekening, 18 onderne-
mer s spaargelden hebben opgenomen (vooral op de grotere bedrijven) en 
12 ondernemers gelden hebben ingelegd. 
In de groep kleinste bedrijven hebben 5 ondernemers spaarbankgelden 
(gemiddeld f. 2 400,-) opgenomen, terwijl 9 ondernemers gelden hebben inge-
legd. Deze inleg vermeerderd met de rentebij schrijving was per groep van 35 
ondernemers gemiddeld f. 700,-hoger dan de opneming van spaargelden. 
In de groep grootste bedrijven hebben 13 ondernemers gelden opgeno-
men, waarvan 2 gemiddeld f.20 000,- (voor de financiering van grond en ge-
bouwen) ; 3 ondernemers hebben ingelegd. Bij deze groep van 36 eigenaars 
was de opneming van spaargelden gemiddeld f.1 500,- hoger dan de inleg. 
Het vreemde vermogen op lange termijn bestaat vooral uit leningen 
van boerenleenbanken en uit leningen van familieleden. Omgerekend per 
groep van 71 ondernemers is per saldo f. 1100,- bijgeleend van boeren-
leenbanken en is per saldo f. 100,- afgelost aan familieleden. 
In het boekjaar 1967/68 hadden 41 van de 71 eigenaars een lening van 
de boerenleenbank. Hiervan hebben 29 ondernemers afgelost en 9 bijge-
leend; 3 ondernemers hebben nbch afgelost, nbch bijgeleend. 
Bij de leningen van familieleden is het beeld als volgt: 36 eigenaars 
hebben geleend van familieleden; 5 hebben afgelost, 4 hebben bijgeleend 
en bij 27 ondernemers bleef de schuld ongewijzigd. 
Hoe het beeld was in de afzonderlijke groepen toont tabel 18. 
Tabel 18. Eigendomsbedrij' 
met leningen van 
Lenings-
bedrag 






























yen met leningen van boerenleenbanken en 




































































Uit tabel 18 blijkt dat de ondernemers die hebben bijgeleend van boe-
renleenbanken het meeste voorkomen in de groepen "laagste arbeidsinko-
mens" en "minder dan 80% eigen vermogen". Het aantal ondernemers dat 
heeft bijgeleend komt echter in alle groepen voor en het verschil is niet 
meer dan drie . Tabel 14 toonde gemiddeld echter grote verschillen in de 
bedragen. Zo was op de kleinste bedrijven per saldo f. 2 300,- bijgeleend 
van boerenleenbanken en op de grootste bedrijven was evenveel bijgeleend 
als afgelost. Uit de basisgegevens blijkt dan ook dat 4 ondernemers op de 
kleinste bedrijven gemiddeld f. 24 800,- hebben bijgeleend (dat is omgere-
kend per groep van 35 ondernemers f. 2 800,-), terwijl 14 ondernemers 
gemiddeld f. 1400,- hebben afgelost (d.i. omgerekend per groep van 35 
ondernemers f. 500,-). Daarentegen waren op de grootste bedrijven de 
geleende bedragen van 5 ondernemers in totaal evenveel als de aflossin-
gen van 15 ondernemers (omgerekend per groep van 36 ondernemers 
f. 500,- bijgeleend en f. 500,- afgelost). 
Ook bij andere groepsindelingen komen deze verschillen naar voren. 
De toeneming van het eigen vermogen is gemiddeld f. 2100,- op eigen-
domsbedrijven en f. 3 700,- op pachtbedrijven. Hiervan is respectievelijk 
f. 1 600,- en f. 3100,- ontstaan door besparingen en f. 500,- resp. f. 600,-
door ontvangen erfenissen en schenkingen (voornamelijk schenkingen). 
De spreiding van het eigen vermogen is reeds in hoofdstuk II ter spra-
ke gekomen. De besparingen komen in het volgende hoofdstuk ter sprake. 
Ten aanzien van erfenissen en schenkingen kan nog worden opgemerkt dat 
ook hier het gemiddelde op alle bedrijven slaat; 13 eigenaars ontvingen 
gemiddeld f. 2 400,- en 13 pachters ontvingen gemiddeld f. 1400,- . 
Onder schenkingen kan begrepen zijn het verschil tussen de berekende 
pacht en de lage pacht die in sommige gevallen aan familie wordt betaald. 
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HOOFDSTUK IV 
De inkomensvorming en inkomensbesteding 
De i n k o m e n s v o r m i n g 
Evenals bij vorige financieringsonderzoekingen is ook nu weer duide-
lijk gebleken dat de financiële positie van de bedrijven niet los kan wor-
den gezien van de financiële positie van het gezin. In vele gevallen werkt 
namelijk niet alleen de boer, maar ook zijn vrouw en kinderen mee aan 
de inkomens- en vermogensvorming, daar praktisch niets van het ver-
diende loon is uitgekeerd. Daarom kan dan ook beter worden gesproken 
van "gezins"inkomen. Ook de berekende rente is voor een deel onderne-
mer sinkomen. Op de eigendomsbedrij ven geldt dit tevens voor het ver-
schil tussen de in rekening gebrachte pacht en eigenaarslasten. Daarnaast 
hebben de meeste ondernemers nog privé-inkomsten ontvangen die ook 
dikwijls bestaan uit bijdragen van gezinsleden (b.v. kostgelden). 
In de bijlagen l c , 2c, enz. zijn de gezinsinkomsten gespecificeerd. De 
totale gezinsinkomsten be staan t uit: 
a. het arbeidsinkomen van de ondernemers. Dit is het netto-overschot 
vermeerderd met het berekende loon van de boer. Het netto-over se hot 
is het verschil tussen de totale bedrijfsopbrengsten en de bedrijfskos-
ten zonder de beloning voor bedrijfsleiding. Onder deze bedrijfskosten 
zijn de arbeidskosten (inclusief sociale lasten) van de ondernemer be-
grepen, zodat het arbeidsinkomen van de ondernemer bestaat uit het 
netto-overschot of netto-tekort dat met de uitoefening van het bedrijf 
is verkregen, vermeerderd met het berekende loon (inclusief sociale 
lasten) voor de handenarbeid van de ondernemer. Dit loonbedrag is be-
rekend door de gewerkte uren te vermenigvuldigen met een uurloon van 
f. 4,33. Dit uurloon (inclusief sociale lasten) is voor het boekjaar 1967/ 
68 gebaseerd op de in de C.A.O. vermelde uurlonen voor vakarbeiders 
op veehouderijbedrijven. 
b. Incidentele bedrijfsopbrengsten. Dit zijn opbrengsten, die in het boek-
jaar 1967/68 niet in de bedrijfseconomische boekhouding zijn verwerkt 
en dus ook niet in het netto-overschot zijn begrepen. Ze bestaan voor-
namelijk uit correct ies op nabetalingen, schadeloosstellingen, boek-
winsten of-verliezen op verkochte werktuigen en op eigendomsbedrij-
ven uit de huurwaarde van de privé-woning. 
c. Het niet-uitbetaalde loon van gezinsleden. Dit is het totale berekende 
loon van de boerin en het verschil tussen berekend en betaald loon van 
overige gezinsleden (meewerkende kinderen, broers en vaders). Ook 
deze lonen (inclusief sociale lasten) zijn berekend op basis van de 
C.A.O. Het uurloon van de boerin is in het boekjaar 1967/68 f. 4,20. 
Het uurloon van overige meewerkende gezinsleden is afhankelijk van 
de leeftijd en varieert als volgt: 
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22 j aa r : " 
21 j aa r : " 
20 jaa r : " 
19 j a a r : " 
18 j aa r : " 
17 j aa r : " 
16 j aa r : " 
15 j a a r : " 









f. 4 ,44, vrouw. 
f. 4 ,14, " 
f. 3,93, 
f. 3,52, " 
f. 3,12, " 
f. 2,69, " 
f. 2,34, " 
f. 1,97, " 
f. 1,76 
gez ins l . f. 4,22 
" f. 3,93 
" f. 3,72 
" f. 3,34 
f. 3 , -
" f. 2,58 
" f. 2,24 
f. 1,94 
Het verschil tussen het uurloon van de ondernemer (en zijn echtgeno-
te) en dat van de overige gezinsleden wordt veroorzaakt door het feit 
dat in het uurloon van de ondernemer (en zijn echtgenote) geen premie 
voor wachtgeld en werkloosheidsverzekering is opgenomen. Het lagere 
uurloon voor de vrouwelijke gezinsleden ten opzichte van dat voor de 
mannelijke gezinsleden is te verklaren doordat bij de vrouw geen pen-
sioenpremie en geen diplomatoeslagen zijn ingecalculeerd. 
De niet-uitbetaalde rente. Dit is het verschil tussen 6% berekende ren-
te over de boekwaarde van de werktuigen, over de veestapel en over 
het omlopend bedrijfsvermogen enerzijds en de betaalde rente van 
langlopende leningen en kortlopende bedrijfsschulden anderzijds. 
In het boekjaar 1967/68 waren de leningen op lange termijn op eigen-
domsbedrijven gemiddeld f. 26 300,- en op pachtbedrijven f. 8 300,-. 
De betaalde rente van deze leningen was f. 1 200,- resp. f. 300,- (d.i. 
+ 4%). 
Het saldo van pacht en eigenaarslasten. Voor het gebruik van grond en 
bedrijfsgebouwen is op pachtbedrijven de werkelijk betaalde pacht 
(minus huurwaarde woning) en op eigendomsbedrijven een geschatte 
pachtwaarde (minus huurwaarde woning) onder de bedrijfskosten opge-
nomen. Het saldo van pacht en eigenaarslasten is het verschil tussen 
de geschatte pachtwaarde van grond en bedrijfsgebouwen in eigendom 
enerzijds en de afschrijving op gebouwen alsmede overige betaalde 
eigenaarslasten anderzijds. 
De privéinkomsten. Deze bestaan uit opbrengsten van privébezittingen 
(huren, pachten, rente, dividenden en in twee gevallen uit de boekwinst 
van een stukje verkochte grond), uitkeringen van verzekeringen (in-
clusief kinderbijslag en A.O.W., indien de ondernemer 65 jaar of ouder 
is) en overige neveninkomsten (zoals inkomsten uit arbeid buiten het 
bedrijf, ontvangen kostgelden van kinderen die buiten het bedrijf werk-
zaam zijn, e.d.). 
Het arbeidsinkomen van de ondernemer (ad a) vermeerderd met de 
overige bedrijfsinkomsten (ad b tot en met ad e) is het totale gezinsinko-
men uit het bedrijf. Worden bij dit inkomen de privéinkomsten (ad f) ge-
teld dan is sprake van het totale gezinsinkomen. In tabel 19 is deze inko-
mensvorming per groep van bedrijven aangegeven. 
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minder dan 80% eigen 
vermogen 
meer dan 80% eigen 
vermogen 
minder dan 15% ver-
edeling 































































Het arbeidsinkomen van eigenaars is gemiddeld f. 1000,- lager dan 
dat van pachters. Het totale gezinsinkomen is op eigendomsbedrij ven ge-
middeld f. 1100,- lager dan op pachtbedrijven. Dit betekent dat de overi-
ge inkomsten op eigendomsbedrijven en op pachtbedrijven ongeveer gelijk 
zijn. 
De overige bedrijfsinkomsten zijn op de eigendomsbedrijven gemiddeld 
f. 3 000,- hoger dan het arbeidsinkomen van de ondernemer dat hij met de 
uitoefening van het bedrijf heeft verkregen. Alleen in de groepen "hoogste 
arbeidsinkomens", "jongere ondernemers" en "minder dan 80% eigen ver-
mogen" is het arbeidsinkomen van de ondernemer hoger dan de overige 
bedrijfsinkomsten. Juist op de bedrijven met de laagste arbeidsinkomens 
zijn de overige bedrijfsinkomsten het hoogst. Het niet-uitbetaalde loon 
speelt op deze bedrijven een grote rol. Bij de ondernemers met meer dan 
80% eigen vermogen is voorts de betaalde rente laag (weinig vreemd ver-
mogen op lange termijn). De berekende rente kan hier dus voor een groot 
deel bij het inkomen worden geteld. 
Op de eigendomsbedrijven is het niet-uitbetaalde loon van de boerin 
gemiddeld f. 2 900,- en van de overige gezinsleden gemiddeld f. 3 300,-
(berekend loon van overige gezinsleden is f. 3 600,-, waarvan uitbetaald 
f. 300,-). 
In deze gemiddelden zitten dus ook bedrijven, waar de boerin niet mee-
werkt of waar geen meewerkende gezinsleden zijn. Daarom is in de tabellen 
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20 en 21 de spreiding van de bedrijven aangegeven om een beter inzicht 
te krijgen in de niet-uitbetaalde lonen. 
Tabel 20. Spreiding van de eigendomsbedrij ven naar berekend loon van 
de boerin 
Berekend loon 
van de boerin 
Minder dan 
f. 1000 
1000- 2 000 
2 000- 3 000 
3 000- 4 000 
4 000- 5 000 
5 000- 7 000 





































































































Tabel 21 . Spreiding van de eigendomsbedrijven naar berekend loon van 
meewerkende gezinsleden (exclusief de boerin) 
Berekend loon 
v. meew. gez.^ 
leden (in gld) 
Minder dan 
1000 
1000- 2 000 
2 000- 5 000 
5 000-10 000 
10 000-15 000 
Meer dan 


























































































Uit tabel 20 blijkt dat op 23 van de 71 eigendomsbedrijven (= 32%) de 
boerin niet heeft meegewerkt (of minder dan een half uur per dag). Uit de 
groepsindeling blijkt dat de boerinnen vooral meewerken op bedrijven, 
waar het arbeidsinkomen van de ondernemer laag i s . Het berekende loon 
is van 31% van de meewerkende boerinnen meer dan f. 5 000,-. Dit wil 
zeggen dat deze boerinnen meer dan 24 uur per week op het bedrijf mee-
werken (10% zelfs meer dan 34 uur per week). 
Uit tabel 21 is af te leiden dat op 43 van de 71 eigendomsbedrijven 
(= 61%) geen meewerkende gezinsleden (exclusief boerin) voorkomen. Op 
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21 bedrijven werken kinderen mee en op 7 bedrijven (waarvan 6 van jon-
gere ondernemers) werken broers , zusters of vaders mee. 
Bij nadere analyse van de bedrijven met meewerkende gezinsleden 
(boerin niet meegerekend) blijkt dat op de desbetreffende 28 bedrijven het 
aantal bewerkingseenheden per volwaardige arbeidskracht 1 012 is en op 
de bedrijven zonder meewerkende gezinsleden 1 250. Een hoger aantal be-
werkingseenheden per volwaardige arbeidskracht wil echter nog niet zeg-
gen dat de arbeid ook doelmatiger is aangewend. Er kan namelijk veel 
loonwerk zijn verricht. Een betere maatstaf voor de arbeidsproduktivi-
teit is daarom "de bewerkingskosten per bewerkingseenheid". Dit is de 
som van arbeidskosten, werktuigkosten en werk door derden per bewer-
kingseenheid. 
Op de bedrijven met meewerkende gezinsleden waren de bewerkings-
kosten per bewerkingseenheid gemiddeld f. 15,82 en op de bedrijven zon-
der meewerkende gezinsleden gemiddeld f. 13,66. De arbeidsproduktivi-
teit was dus op de bedrijven met meewerkende gezinsleden lager. 
De totale bedrijfsopbrengsten minus de totale bedrijfskosten met uit-
zondering van de bewerkingskosten wordt "bewerkingsinkomen" genoemd 
en dient ter dekking van de bewerkingskosten. Per bewerkingseenheid be-
droeg het bewerkingsinkomen op de bedrijven met meewerkende gezinsle-
den f. 10,60 en op de bedrijven zonder meewerkende gezinsleden f. 9,30; 
per bewerkingseenheid dus een netto-tekort van f. 5,22 op de bedrijven 
met meewerkende gezinsleden en een netto-tekort van f. 4,36 op de bedrij-
ven zonder meewerkende gezinsleden. 
Een spreiding van de bedrijven naar bedrijfsresultaten (=netto-
overschot of netto-tekort) per bewerkingseenheid i s aangegeven in tabel 
22. 
Tabel 22. Spreiding van de eigendomsbedrijven naar bedrijfsresultaten 
(per bewerkingseenheid) 
Netto-overschot per b.e. 
-f. 20,- tot -f. 10,-
-f. 10,- tot -f. 5 , -
-f. 5,- tot -f. 2 ,-
-f. 2 ^ tot -f. 0 
0 tot f. 2 ,-























Totaalaantal bedrijven 28 (100%) 43 (100%) 
Uit tabel 22 blijkt dat de gemiddelde cijfers niet door enkele "uitschie-
t e r s " zijn beinvloed, maar dat 89% van het aantal bedrijven met meewer-
kende gezinsleden en 84% van het aantal bedrijven zonder meewerkende 
gezinsleden verlies leden. 
Op de bedrijven met meewerkende gezinsleden werkten de onderne-
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mers gemiddeld minder dan op de bedrijven zonder meewerkende gezins-
leden. Het berekende loon van de ondernemer is gemiddeld op eigendoms-
bedrijven f. 12 700,-. De beloning per uur is f. 4,33, zodat het aantal ge-
werkte uren gemiddeld 2 930 is . 
Op 64% van het aantal bedrijven met meewerkende gezinsleden en op 
30% van het aantal bedrijven zonder meewerkende gezinsleden werkte de 
ondernemer minder dan 2 930 uur per jaar . 
In tabel 23 zijn de besproken kengetallen samengevat van de totale 
groep van eigendömsbedrijven en van pachtbedrijven, alsmede van de di -
verse groepsindelingen van eigendömsbedrijven. 
Tabel 23. Bedrijfsresultaten per groep van eigendömsbedrijven (per b.e. 
in gld) 
Groepen bedri jven: 
e igendömsbedri jven 
pachtbedri jven 
G r o e p s i n d e l i n g e i g i 
k le ins te bedri jven 
g roo ts te bedri jven 
l aags t e a r b . inkomens 
hoogste a r b . inkomens 
jongere o n d e r n e m e r s 
oudere o n d e r n e m e r s 
minder dan 80% e ig .ve rm 
m e e r dan 80% e i g . v e r m . 
minder dan 15% ve rede l , 





























1 0 , -
Net to-
o v e r s c h . 












. - 4,59 




























De i n k o m e n s b e s t e d i n g 
De totale gezinsuitgaven bestaan uit de bestedingen ten behoeve van 
het gezin, de betaalde belastingen, de betaalde verzekeringspremies en 
de schenkingen of giften. 
De bestedingen ten behoeve van het gezin bestaan uit het huishoudgeld 
(inclusief verbruik van produkten uit het eigen bedrijf) en de overige kos-
ten van levensonderhoud, zoals uitgaven voor duurzame consumptiegoe-
deren, huurwaarde en onderhoud van de privéwoning, het deel van de 
autokosten, dat niet aan het bedrijf is toegerekend, betaalde studiekosten, 
betaalde ziektekosten (dokterskosten enz. + premies ziektekostenverze-
kering) en eventueel uitgaven voor hulp in de huishouding. 
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De betaalde belastingen bestaan uit de inkomstenbelasting, dividendbe-
lasting en vermogensbelasting alsmede uit de premies A.O.W., A.W.W., 
A.K.W. en A.W.B.Z. De belastingen hebben zowel betrekking op betalingen 
van definitieve aanslagen van vorige jaren als op voorlopige aanslagen 
over het boekjaar 1967/68. 
De betaalde verzekeringspremies omvatten enerzijds de premies voor 
lijfrente- en levensverzekeringen en anderzijds de premies voor verze-
keringen tegen inkomensderving wegens ziekte, invaliditeit of ongevallen. 
Bij schenkingen wordt gedacht aan uitkeringen aan familieleden, ter -
wijl giften betrekking hebben op bijdragen aan kerkelijke, liefdadige, cul-
turele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. 
In tabel 24 wordt een samenvatting gegeven van de gezinsuitgaven per 
groep van bedrijven (ontleend aan de bijlagen l c , 2c, enz.). 
Tabel 24, Inkomensbesteding in het boekjaar 1967/68 (gem. per bedrijf 
in gld) 
Groepen bedri jven 
Eigendomsbedr i jven 






G r o e p s i n d e l i n g e i g e n a a r s 
k le ins te bedri jven 9100 
g roo t s t e bedri jven 13 300 
l aags te a r b . inkomens 
hoogste a r b . inkomens 
jongere o n d e r n e m e r s 
oudere o n d e r n e m e r s 
m i n d e r dan 80% eig . 
ve rmogen 
m e e r dan 80% eigen 
vermogen 
m i n d e r dan 15% v e r e -
deling 


























v e r z . -











































Op eigendomsbedrijven zijn de gezinsuitgaven f. 400,- hoger dan op 
pachtbedrijven. Het feit in aanmerking genomen dat op eigendomsbedrij-
ven en op pachtbedrijven ongeveer evenveel gezinsleden meewerken en de 
leeftijd van eigenaars gemiddeld slechts 4 jaar hoger is dan van pach-
ters , zodat de gezinssamenstelling niet veel uiteenloopt, mag dit geringe 
verschil in gezinsuitgaven verwacht worden. Bij de groepsindeling naar 
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leeftijd is dit verschil dan ook groter. Op de bedrijven van oudere onder-
nemers zijn meer meewerkende gezinsleden. Daardoor zijn ook de ge-
zinsuitgaven hoger. De kinderen krijgen namelijk geen loon, maar wel 
kost, kleding en zakgeld. De uitgaven hiervoor zijn in het huishoudgeld 
begrepen. Het huishoudgeld (inclusief verbruik van produkten uit het eigen 
bedrijf) bedroeg op de eigendomsbedrij ven gemiddeld f. 8 900,-. Op de 
bedrijven met meewerkende gezinsleden (boerin niet meegerekend) was 
het gemiddelde f. 10100,- en op de bedrijven zonder meewerkende ge-
zinsleden f. 8100,-; een verschil van f. 2000,- . 
Bij de indeling van de bedrijven naar grootte lopen de kosten van l e -
vensonderhoud sterk uiteen (gemiddeld f. 4 200,-). Deze verschillen kun-
nen alleen verklaard worden uit het verschil in gezinsinkomsten op bei-
de groepen van bedrijven (zie tabel 19) . De totale gezinsinkomsten wa-
ren op de kleinste bedrijven f. 5 300,- lager; de gezinsuitgaven moesten 
hieraan worden aangepast. 
Deze aanpassing van gezinsuitgaven aan gezinsinkomsten was ook 
noodzakelijk op de bedrijven met de laagste arbeidsinkomens van de on-
dernemer. Toch zijn de kosten van levensonderhoud hier slechts f. 2 000,-
lager dan op de bedrijven met de hoogste arbeidsinkomens van de onder-
nemer. De oorzaak van dit geringe verschil moet gezocht worden in ho-
gere uitgaven van meewerkende gezinsleden op de bedrijven met; de laag-
ste arbeidsinkomens van de ondernemer. 
De betaalde belastingen en premies A.O.W. enz. hebben voor een groot 
deel betrekking op aanslagen van vorige jaren. 
Het gemiddelde van f. 2 900,- bij eigenaars bestaat uit + f. 1600,- in-
komsten- en vermogensbelasting en uit + f. 1 300,- premies A.O.W. enz. 
Bij de pachters is het gemiddelde f. 3 300,-, hiervan is + f. 2 000,- aan 
inkomstenbelasting en + f. 1 200,- aan premies A.O.W. enz. betaald. 
Ter oriëntatie kan dienen dat een gezin met 2 kinderen f. 1 600,- in-
komstenbelasting moet betalen bij een belastbaar inkomen van f. 13 500,-. 
Het is niet na te gaan hoeveel vermogensbelasting is betaald door e i -
genaars en hoe groot het verschil bedraagt tussen de totale gezinsinkom-
sten en het fiscaal belastbaar inkomen. Er kunnen namelijk veel aftrek-
posten zijn zoals vervroegde afschrijving, investeringsaftrek, een deel 
van het berekende loon van de boerin, premies verzekeringen, rente van 
leningen, buitengewone lasten en giften. Bij de eigenaars zullen de moge-
lijkheden van aftrek groter zijn dan bij de pachters, maar exacte gege-
vens hierover ontbreken. 
De premies voor verzekeringen zijn gemiddeld laag. De premies voor 
lijfrente- en levensverzekering zijn zowel bij eigenaars als bij pachters 
gemiddeld f. 200,- en die voor ziekte- en ongevallenverzekering zijn ge-
middeld eveneens f. 200,-. In deze gemiddelden zijn echter ook onderne-
mers begrepen, die geen verzekering hebben afgesloten. Daarom wordt 
in tabel 25 een spreiding van de bedrijven gegeven. 
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Minder dan f. 200,-
£. 200,- tot f. 500,-
f. 500,- tot f. 1000,-
Meer dan f. 1000,-
Totaalaantal bedrijven 




























Om een voorbeeld te noemen zal bij een kapitaalsuitkering van 
f. 30 000,- op 65-jarige leeftijd of bij een lijfrenten van f. 3 000,- vanaf 
65 jaar reeds meer dan f. 500,- premie per jaar (ingegaan op 30-jarige 
leeftijd) moeten worden betaald. Uit tabel 25 blijkt dat slechts 17 van de 
102 ondernemers (= 17%) hieraan voldoen en 40 van de 102 ondernemers 
(= 39%) helemaal geen lijfrente- of levensverzekering hebben afgesloten. 
Als voorts wordt uitgegaan van een daguitkering van f. 20,- wegens in-
komensderving door ziekte of ongeval, dan moet voor deze risicodekking 
ook minstens f. 500,- premie worden betaald. Uit tabel 25 is af te leiden, 
dat 8% van de 102 ondernemers hieraan voldoet; 44% betaalt minder dan 
f. 500,- (hieronder vallen ook degenen die alleen tegen ongevallen zijn 
verzekerd) en 48% betaalt helemaal geen premie (deze ondernemers ne-
men zelf alle r is ico 's) . 
Opgemerkt moet worden dat het hier dus gaat om premies voor ver-
zekering tegen ziekte en niet om premies voor verzekering tegen ziekte-
kosten. Deze laatste vallen onder overige uitgaven van levensonderhoud. 
In de tabellen 26 en 27 wordt nog een spreiding gegeven over de diver-
se groeperingen van eigendomsbedrijven om aan te geven welke groepen 
van ondernemers het hoogst zijn verzekerd (respectievelijk lijfrente- en 
levensverzekeringen en ziekte- en ongevallenverzekeringen). 
Tabel 26. Spreiding van eigendomsbedrijven naar betaalde premies voor 





Minder dan 200 
200 tot 500 
500 tot 1 000 










































































Tabel 27. Spreiding van eigendomsbedrijven naar betaalde premies voor 





Minder dan 200 
200 tot 500 
500 tot 1 000 
Meer dan 1000 
















































































Uit tabel 26 blijkt dat de ondernemers die geen lijfrente- of levensver-
zekering hebben gesloten voornamelijk te vinden zijn in de groepen "klei-
ne bedrijven", "laagste arbeidsinkomens", "oudere ondernemers" en 
"meer dan 80% eigen vermogen". Premies boven f. 500,- per jaar zijn in 
alle groepen vertegenwoordigd; in de groep "oudere ondernemers" zelfs 
9 van de 13, terwijl tot deze groep ook veel ondernemers behoren, die 
geen premie betalen. 
Ten aanzien van de premies voor ziekte- en ongevallenverzekering 
laat tabel 27 een spreiding zien die in grote lijnen overeenkomt met die 
van tabel 26. Het zijn evenwel niet steeds dezelfde ondernemers; 27 on-
dernemers betalen zowel premie voor lijfrente- en levensverzekering als 
voor ziekte- en ongevallenverzekering; 17 ondernemers betalen alleen 
premie voor lijfrente- en levensverzekering en 11 ondernemers betalen 
alleen premie voor ziekte- en ongevallenverzekering. 
Het gemiddelde van de betaalde schenkingen en giften (f. 500,- bij ei-
genaars en f. 100,- bij pachters, zie tabel 24) wordt op eigendomsbedrij-
ven sterk beïnvloed door 6 schenkingen aan kinderen van elk gemiddeld 
f. 4 000,- (d.i. omgerekend per groep van 71 ondernemers ruim f. 300,-). 
De rest heeft vooral betrekking op giften aan kerkelijke- en liefdadige 
instellingen. 
De b e s p a r i n g e n 
Het verschil tussen het totale gezinsinkomen en de totale gezinsuitga-
ven vormt de besparingen. Op eigendomsbedrijven is gemiddeld f. 1600,-
en op pachtbedrijven f. 3100,- gespaard (d.i. 10% resp. 18% van het totale 
gezinsinkomen). 
Hoe het mogelijk is geweest om te sparen wordt aangegeven in tabel 
28, waarin tevens de groepsindeling van eigendomsbedrijven is gemaakt. 
Duidelijk blijkt dat de besparingen mogelijk zijn geweest door de overige 
inkomsten. 
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Tabel 28 . Inkomensvorming, inkomensbesteding en bespar ingen (gem. 
p e r bedrijf in gld) 
Groepen bedrijven 
E igendomsbedr ij ven 
Pachtbedr i jven 
Arb. ink. 
v .d .ond . 
5 700 
6 700 
G r o e p s i n d e l i n g e i g e n a a r s : 
k le ins te bedr i jven 4 900 
g roo t s t e bedri jven 6 600 
l aags te a rbe ids inkomens 
hoogste a rbe ids inkomens 
jongere o n d e r n e m e r s 
oudere o n d e r n e m e r s 
m i n d e r dan 80% e i g . v e r m . 
m e e r dan 80% eigen v e r m 
minde r dan 15% ve rede l , 

































































Bij al le groepen zijn de totale gezinsui tgaven (inclusief betaalde b e l a s -
tingen) aanmerkel i jk hoger dan he t a rbe ids inkomen van de o n d e r n e m e r . 
Bij de groeps indel ing n a a r leeftijd b .v . blijkt duidelijk da t de gez insui tga-
ven niet v a r i ë r e n me t het a rbe ids inkomen van de onde rnemer , m a a r met 
de totale gez ins inkomsten . De versch i l l en in bespar ingen tussen de d i v e r -
s e groepen lopen dan ook nie t s t e r k u i teen . Zelfs de o n d e r n e m e r s me t de 
l aags te a rbe ids inkomens hebben gemiddeld nog ie t s kunnen s p a r e n . Het 
v e r s c h i l in bespar ing tussen de g roep me t de laags te en die m e t de hoog-
s t e a rbe ids inkomens i s gemiddeld f. 3 1 0 0 , - . Bij de over ige g roeps inde -
lingen zijn de ve rsch i l l en in bespar ing hoogstens f. 1 0 0 0 , - . 
Een spre id ing van de bespar ingen wordt gegeven in tabel 2 9 . 
Tabel 29. Spreiding van de bedri jven n a a r bespar ingen 
Bespar ingen (in gld) E igendomsbedr . Pach tbedr . 
-10 000 t o t - 5 000 5 
- 5 000 tot 0 22 9 
Tot. aant . bedr . 
31 | < 3 5 %> 
0 tot 
5 000 tot 
10 000 tot 























Uit tabel 29 blijkt dat 35% van het aantal ondernemers heeft ontspaard; 
59% heeft minder dan 1.10 000,- en 6% heeft meer dan f. 10 000,- kunnen 
sparen. 
Welke ondernemers het meeste hebben gespaard blijkt uit tabel 30, 
waar de eigenaars zijn ingedeeld naar de reeds bekende groepsindelingen. 
Tabel 30. Spreiding van de eigendomsbedrij ven naar besparingen 
Besparingen 
(xf. 1000,-) 
-10 tot - 5 
- 5 tot 0 
0 tot 5 
5 tot 10 
10 tot 15 


























































































Het is te begrijpen dat de ondernemers met de laagste arbeidsinko-
mens minder hebben gespaard dan die met de hoogste arbeidsinkomens. 
Maar dank zij de hoge overige inkomsten (zie tabel 28) hebben 17 van de 
36 ondernemers met de laagste arbeidsinkomens nog kunnen sparen, of 
beter gezegd: heeft het gezin kunnen sparen. 
In alle andere groepen heeft meer dan de helft van de ondernemers, 
dank zij de overige inkomsten, kunnen sparen. 
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HOOFDSTUK V 
De l iquiditeit en de financiering van de investeringen in de 
loop van het boekjaar 
De l i q u i d i t e i t 
Onder liquiditeit wordt verstaan de financiële positie van de onderne-
mer, gezien vanuit de vraag in hoeverre hij op tijd aan zijn financiële ver-
plichtingen kan voldoen, zonder dat de continuïïeit van het bedrijf in ge-
vaar komt. Men kan dit de liquiditeit op lange termijn noemen (waarover 
later meer, zie blz. 41). 
Om de liquiditeit op korte termijn te bepalen is uit de balans eenliqui-
diteitsstaat samengesteld. Een positief liquidité it s saldo (= totale vlotten-
de en liquide middelen minus totale schulden op korte termijn) geeft aan 
dat het bedrijf liquide i s . Hierbij zijn de verleende doch nog niet opgeno-
men rekening-courant-kredieten buiten beschouwing gebleven. Op ge-
mengde bedrijven zal het liquiditeitssaldo gedurende het jaar niet veel 
afwijken van dat op de balansdatum, behoudens fluctuaties in de varkens-
en pluimveestapels die niet tot de vlottende middelen zijn gerekend. 
In tabel 31 is de gemiddelde liquiditeit aangegeven per 1 mei 1967 en 
per 1 mei 1968. Op eigendomsbedrij ven is het liquiditeitssaldo afgenomen 
met f. 1100,-; op pachtbedrijven daarentegen toegenomen met f. 2 600,-. 
Het liquiditeitssaldo was op pachtbedrijven per 1 mei 1968 bijna f. 10 000,-
hoger dan op eigendomsbedrij ven (op eigendomsbedrijven f. 6 800,- en op 
pachtbedrijven f. 16 700,-). Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de vlottende middelen buiten het bedrijf, die hoofdzakelijk bestaan 
uit spaarbanksaldi. 
Tabel 31. De liquiditeit (gemiddeld per bedrijf in gld.) 
Bedr.vord. en voorr. 
Lopende rek. banken 
Kas en girosaldi 
Vlott.midd .buiten het bedr. 
Tot.vlott.+liq .middelen 
Leveranc ier skredie t 

















































Daar het gemiddelde sterk wordt beinvloed door enkele ondernemer s met 
hoge spaarbanksaldi is in tabel 32 een spreiding gegeven van de liquiditeits-
saldi. 
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Tabel 32. Spreiding 
(per 1-5-
Liquiditeitssaldo (in 
-30 000 tot -20 000 
-20 000 tot -10 000 
-10 000 tot - 5 000 




0 tot 5 000 
5 000 tot 10 000 
10 000 tot 20 000 
20 000 tot 30 000 



























l |( 36%) 











18 |< «%> 
!? ( 27%) 
9 ) 
102 (100%) 
Uit tabel 32 blijkt dat bij 25% van het aantal ondernemers (meest eige-
naars) per balansdatum de schulden op korte termijn hoger waren dan de 
vlottende en liquide middelen. In hoeverre de schulden niet "op tijd" kun-
nen worden voldaan hangt evenwel af van de crediettermijn en van de mu-
taties in de liquide middelen na 1 mei . Gegevens hierover zijn niet be-
kend. 
Van het aantal pachters had 45% en van het aantal eigenaars had 20% 
een positief liquiditeitssaldo van meer dan f. 10 000,-. Hiertoe heeft bij 
de pachters vooral het spaarbanksaldo bijgedragen. In tabel 31 komt dit 
verschil tussen pachters en eigenaars ook tot uitdrukking in het gemid-
delde (zie vlottende middelen buiten bedrijf). In tabel 17 is reeds aange-
geven hoe de spreiding van de spaarbanksaldi was bij de eigenaars en 
bij welke groepen van ondernemers deze voorkwamen. 
In tabel 31 is aangegeven dat het liquiditeitssaldo (= totale vlottende + 
liquide middelen minus de totale schulden op korte termijn) op eigen-
domsbedrijven per 1 mei 1968 gemiddeld f. 1100,- lager was dan op 1 mei 
1967. De vlottende en liquide middelen in het bedrijf waren f. 100,- lager, 
de vlottende middelen buiten het bedrijf waren f. 300,- lager en de totale 
schulden op korte termijn waren f. 700,- hoger. 
In tabel 33 wordt aangegeven op hoeveel bedrijven en in welke mate het 
liquiditeitssaldo is verbeterd, eventueel verslechterd. 
Het blijkt dat op 34 van de 71 eigendomsbedrijven (= 48%) het liquidi-
teitssaldo op 1 mei 1968 hoger was dan op 1 mei 1967. In de groep "klei-
ne bedrijven" is dit aantal 57%. Ook in de groepen "oudere ondernemers" 
en "minder dan 80% eigen vermogen" is het aantal ondernemers dat de 
liquiditeitspositie verbeterde meer dan de helft; in de overige groepen 
iets minder dan de helft. 
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Tabel 33. Spreiding van de eigendomsbedrij ven naar mutaties in het 
liquiditeitssaldo (1 mei 1968 t.o.v. 1 mei 1967) 
Mut.liq.-
saldo 
(x f. 1 000) 
Afneming: 
meer dan 10 
5 tot 10 










































0 tot 5 
5 tot 10 
meer dan 10 








































De oorzaak van een grote afneming van het liquiditeitssaldo is de ver-
mindering van het spaarbanksaldo om investeringen in duurzame produk-
tiemiddelen te financieren. In hoofdstuk III is hier reeds op gewezen. 
De liquiditeit op lange termijn is zeer moeilijk vast te stellen. Hier-
voor is een liquiditeitsbalans nodig op lange termijn. De toekomstige ver-
mogensbehoefte moet op schattingen berusten en ook het aanbod van fi-
nancieringsmiddelen is moeilijk vast te stellen. 
Met de volgende factoren moet namelijk rekening worden gehouden: 
1. De onderhoudstoestand van gebouwen en werktuigen: is de staat van 
onderhoud goed, dan is er uiteraard minder vermogensbehoefte dan 
wanneer dit niet het geval is; 
2. De modernisatiegraad van gebouwen en werktuigen: verouderde ge-
bouwen en werktuigen zullen vervangen moeten worden, ook als ze 
goed zijn onderhouden; 
3. De inschakeling van loonwerk: bij uitvoering van werk door derden 
is de vermogensbehoefte geringer; 
4 . Noodzakelijke bedrij f svergroting of bedrij f sintensivering; 
5. De vervaldata van vorderingen en schulden: vermogen dat aan fami-
lie is uitgeleend is vaak moeilijk inbaar. Anderzijds komen veel on-
derhandse schulden aan familieleden voor, die plotseling kunnen wor-
den opgevraagd. Het tijdstip waarop moet worden afgelost is vaak niet 
te voorspellen; 
6. De privé-inkomsten en -uitgaven: schenkingen, erfenissen en uitkerin-
gen van verzekeringen kunnen de liquiditeit plotseling veranderen. 
Ook met privé-uitgaven, zoals oudedagsverzorging, kosten voor oplei-
ding van kinderen, zal rekening moeten worden gehouden; 
7. De rentabiliteit van landbouwbedrijven in de toekomst: vooral het aan-
bod van financieringsmiddelen zal hierdoor worden beinvloed; 
8. De algemene stijging van het prijsniveau: vooral voor eigen grond en 
gebouwen is de vermogensbehoefte steeds groter geworden. 
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Uit deze opsomming blijkt duidelijk dat een exacte bepaling van de 
vermogensbehoefte in de toekomst niet mogelijk i s . Van elk bedrijf zal 
dan nagegaan moeten worden hoeveel investeringen noodzakelijk zijn. In 
deze publikatie is volstaan met aan te geven hoeveel investeringen zijn 
gedaan in het boekjaar 1967/68 en hoe deze investeringen zijn gefinan-
cierd. 
Het eigen vermogen is per 1-mei 1968 gemiddeld 82% op eigendoms-
bedrijven en 86,4% op pachtbedrijven. Dit betekent dat op de meeste be-
drijven nog voldoende kreditruimte is om leningen aan te gaan. De aflos-
sings- en rentevêrplichtingen kunnen evenwel een belemmering zijn om 
van deze kredietruimte volledig gebruik te maken. 
De f i n a n c i e r i n g v a n de i n v e s t e r i n g e n 
Voor de financiering van de bedrijfsinvesteringen zijn verschillende 
bronnen beschikbaar. In de eerste plaats zijn er de vrijgekomen afschrij-
vingsbedragen van gebouwen, van pachtersinvesteringen en van de dode 
inventaris. De afschrijvingsbedragen van de pachtersinvesteringen en van 
de dode inventaris zijn onder de bedrijfskosten opgenomen; dit zijn ech-
ter geen uitgaven en de afschrijvingsbedragen kunnen worden aangewend 
voor vervangingsinvesteringen of voor nieuwe investeringen. Dit geldt ook 
voor afschrijving op gebouwen hoewel hier een andere methode is toege-
past. ÏQ de plaats van afschrijving op gebouwen is een berekende pacht 
onder de kosten opgenomen, omdat ook op eigendomsbedrij ven de kosten 
van gebouwen op pachtbasis zijn berekend. Een eventueel verschil tussen 
de berekende pacht enerzijds en de afschrijving op gebouwen en overige 
eigenaarslasten anderzijds is onder de overige inkomsten opgenomen (zie 
bijlagen l c , 2c, enz.). 
Wat meer wordt geïnvesteerd dan vrijkomt uit de bedrijfseconomische 
afschrijvingen zijn netto-investeringen (die op de balans tot uitdrukking 
komen in een toeneming van de duurzame produktiemiddelen). 
Voor de financiering van deze netto-investeringen moet vermogen voor 
het bedrijf worden aangetrokken, voor zover deze financiering niet kan ge-
schieden door omzetting van vlottende en liquide middelen in het bedrijf. 
Vergroting van het vermogen in het bedrijf is mogelijk door aantrekking 
van vreemd vermogen op lange en korte termijn of door vergroting van 
het eigen vermogen in het bedrijf door besparingen of door overheveling 
van vermogen buiten bedrijf. 
In tabel 34 is aangegeven in welke mate van bovengenoemde financie-
ringsmiddelen is gebruik gemaakt. Voorts is in de bijlagen ld , 2d, enz., 
een schema opgenomen van de inkomensvorming, inkomensbesteding en 
de financiering van de investeringen. 
In aanmerking moet worden genomen dat het in deze tabel (en ook in 
de genoemde bijlagen) gaat om gemiddelden per groep van bedrijven. 
Toeneming van het vreemde vermogen b.v. is een saldo van opgenomen 
leningen op een deel van de bedrijven en van aflossingen op een ander 
deel van de bedrijven. 
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Tabel 34. Financieringsbehoefte en financieringsmiddelen (gemiddeld 
per bedrijf in gids.) 
Financieringsbehoefte: 
bruto investering in duurzame 
produktiemiddelen 
toeneming vlottende + liquide 
middelen in het bedrijf 
aflossing van schulden op korte 
termijn 





afneming vlottende + liquide 
middelen in het bedrijf 
toenming vreemd vermogen 
op lange termijn 
toeneming vreemd vermogen 
op korte termijn 
toeneming eigen vermogen 





7 600 (100%) 
- ( - ) 
- ( - ) 
- ( - ) 
7 600 (100%) 
2 900 ( 38%) 
100 ( 1%) 
1 600 ( 21%) 
700 ( 9%) 
2100 ( 28%) 
200 ( 3%) 

























( - ) 
( 56%) 
( - ) 
(100%) 
In het boekjaar 1967/68 is gemiddeld door eigenaars f. 7 600,- en door 
pachters f. 4 500,- geïnvesteerd in duurzame produktiemiddelen (voorna-
melijk grond, gebouwen, veestapel en dode inventaris, zie hoofdstuk III). 
Deze investeringen omvatten 100% (op eigendomsbedrij ven) en 68% (op 
pachtbedrijven) van de totale financieringsbehoefte. 
Van de totale financieringsbehoefte is op eigendomsbedrij ven 70% ge-
financierd uit eigen middelen (afschrijvingen, afneming vlottende en liqui-
de middelen in het bedrijf, toeneming van eigen vermogen en overheveling 
van vermogen buiten bedrijf). Op pachtbedrijven is dit 94%. 
Financiering door kortlopende bedrijfsschulden (f. 700,- op eigendoms-
bedrijven) komt voor wanneer de bedrijfsschulden op korte termijn meer 
zijn gestegen dan de vlottende èn liquide bedrijfsmiddelen. Deze financie-
ring heeft een tijdelijk karakter en zal op korte termijn moeten worden 
omgezet in een langlopende lening of uit overige middelen moeten worden 
afgelost. 
Door de grote mate van zelffinanciering is het eigen vermogen in pro-
centen van het balanstotaal ongeveer gelijk gebleven. De ondernemers 
hebben dus weinig rente- en aflossingsplichten op zich genomen om de in-
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Hoe de financiering in de diverse groepen van eigendomsbedrijven is 
geweest wordt aangegeven in tabel 35 (zowel in bedragen als in procen-
ten) . 
Üit deze tabel blijkt, dat de financieringsbehoefte het grootst was 
(+ f. 10 000,-) op de bedrijven met de hoogste arbeidsinkomens van de on-
dernemer, op de bedrijven van de jongere ondernemers en op de bedrij-
ven met meer dan 15% veredeling. 
In alle groepen van eigendomsbedrijven zijn de financieringsmiddelen 
bijna geheel aangewend voor de investeringen in duurzame produktiemid-
delen. De vlottende en liquide middelen in het bedrijf zijn weinig veran-
derd (in 5 groepen een kleine toeneming en in 5 groepen een kleine afne-
ming) . Aflossing van leningen op lange termijn en van schulden op korte 
termijn (d.w.z. minder aflossingen dan nieuwe leningen) kwamen in geen 
enkele groep voor. Voorts zijn ook de middelen buiten het bedrijf gemid^ 
deld weinig in omvang gewijzigd. De hoogste toeneming was f. 1000,- (in 
de groep kleinste bedrijven) en de hoogste afneming was f. 1500,- (in de 
groep grootste bedrijven). 
Uit tabel 34 bleek, dat op eigendomsbedrijven gemiddeld 70% is gefi-
nancierd uit eigen middelen (38% uit afschrijvingen, 1% uit vlottende en 
liquide middelen in het bedrijf, 28% uit de toeneming van het eigen ver-
mogen en 3% uit vermogen buiten het bedrijf). 
Uit tabel 35 is af te leiden dat het percentage eigen financieringsmid-
delen in de diverse groepen van eigendomsbedrijven varieert van 57 in 
de groep met minder dan 80% eigen vermogen tot 85 in de groep met min-
der dan 15% veredeling. 
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HOOFDSTUK VI 
De rentabiliteit van het bedr i j fsvermogen 
Onder rentabiliteit van het totale bedrijfsvermogen wordt verstaan de 
verhouding tussen het netto-overschot (inclusief incidentele bedrijfsop-
brengsten, maar zonder de boekwinsten of -verliezen op werktuigen), ver-
meerderd met de berekende rente (6%) en de berekende pacht (minus af-
schrijving op gebouwen en overige eigenaarslasten) enerzijds en het to-
tale bedrijfsvermogen (= totale vastgelegde, vlottende en liquide midde-
len in het bedrijf) anderzijds. 
Zoals op pachtbedrijven is ook op eigendomsbedrij ven het netto-
overschot berekend op pachtbasis. Als kosten voor grond en gebouwen is 
een geschatte pacht opgenomen. Voor de berekening van de rentabiliteit 
moet dus op eigendomsbedrijven de berekende pacht worden verminderd 
met de eigenaarslasten (w.o. afschrijving). Op pachtbedrijven komt alleen 
berekende pacht voor als een deel van de grond en gebouwen in eigendom 
is van de ondernemer. 
Bij de bedrijfskosten is geen rekening gehouden met een beloning voor 
de bedrijfsleiding. Indien deze beloning onder de kosten was opgenomen 
zou de rentabiliteit lager zijn. 
Om de rentabiliteit van het eigen vermogen te berekenen moet de be-
rekende rente worden verminderd met de betaalde rente. Indien de betaal-
de rente hoger is dan de rentabiliteit van het totale bedrijfsvermogen be-
tekent dit dat de rentabiliteit van het eigen vermogen lager i s . 
Tabel 36 toont zowel de rentabiliteit van het totale bedrijfsvermogen 
als die van het eigen bedrijfsvermogen. 
Uit'tabel 36 blijkt dat de rentabiliteit negatief i s . Op eigendomsbedrij-
ven is de rentabiliteit van het totale bedrijfsvermogen -1,9% en op pacht-
bedrijven is deze nog 1,9% lager doordat weinig grond en gebouwen in 
eigendom zijn en het bedrijfsvermogen op pachtbedrijven dus veel lager 
is dan op eigendomsbedrijven. Voorts hebben eigenaars 4,5% en pachters 
3,2% rente van vreemd vermogen (op lange en op korte termijn) betaald, 
zodat de rentabiliteit van het eigen vermogen nog slechter i s . 
Hoe de rentabiliteit is in de diverse groepen van eigendomsbedrijven 
wordt aangegeven in de tabellen 37 tot en met 41 . 
Op de kleinste bedrijven (zie tabel 37) bedraagt de negatieve opbrengst 
van het totale bedrijfsvermogen f. 4 400,-; dat is - 3,5% van het totale be-
drijfsvermogen. Wordt de betaalde rente (f. 1 200,-) nog afgetrokken dan 
res teer t een negatieve opbrengst van het eigen bedrijfsvermogen van 
f. 5 600,-, dat is -5,8% van het eigen bedrijfsvermogen. 
Op de grootste bedrijven is de rentabiliteit minder ongunstig, maar ook 
hier is zowel de rentabiliteit van het totale bedrijfsvermogen als die van 
het eigen bedrijfsvermogen negatief (respectievelijk -0,9% en -1,9%). 
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Tabel 36. De rentabiliteit van het bedrijfsvermogen (gemiddeld per be-
drijf in gld.) 
Netto-overschot + incidentele 
bedrij f sopbrengsten 
Berekende rente 
Berekende pacht (minus 
eigenaar slasten) 
Tot.opbr.v.h. bedr .vermogen 
Totaal bedrijfsvermogen 
Rentabiliteit van het totale 
bedrij f svermogen 
Vreemd vermogen i.h .bedrij f 
Betaalde rente 
Eigen bedrijfsvermogen 
Totale opbrengst van het 
eigen bedrijfsvermogen 

















- 5 900 
3100 
100 








Tabel 37. De rentabiliteit van het bedrijfsvermogen op eigendom sbedr i j -
ven ingedeeld naar bedrij f soppervlakte (gemiddeld per bedrijf 
in gld.) 
Netto-overschot + incidentele 
bedrij f sopbrengsten 
Berekende rente 
Berekende pacht (minus 
eigenaar slasten) 
Tot.opbr.v.h. bedr .vermogen 
Totaal bedrijfsvermogen 
Rentabiliteit van het totale 
bedrij f svermogen 
Vreemd vermogen i.h .bedrij f 
Betaalde rente 
Eigen bedrijfsvermogen 
Totale opbrengst van het 
eigen bedrijfsvermogen 
Rentabiliteit van het eigen 
bedrij f svermogen 
Kleinste 
bedrijven 




















1 500 (= 4,4%) 
172 600 
- 3 300 
- 1,9% 
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Het verschil in rentabiliteit tussen de bedrijven met de laagste a r -
beidsinkomens van de ondernemer en die met de hoogste arbeidsinkomens 
van de ondernemer (zie tabel 38) bedraagt 6%. Het verschil in rentabili-
teit van het eigen bedrijfsvermogen zelfs bijna 7%. De rentabiliteit van 
het eigen bedrijfsvermogen is zelfs op de bedrijven met de hoogste a r -
beidsinkomens van de ondernemer nog negatief. 
Tabel 38. De rentabiliteit van het bedrijfsvermogen op eigendomsbedrij -
ven ingedeeld naar arbeidsinkomen van de ondernemer (gemid-
deld per bedrijf in gld.) 
Netto-overschot + incidentele 
bedrij f sopbrengsten 
Berekende rente 
Berekende pacht (minus 
eigenaar slasten) 
Tot.opbr.v.h. bedr .vermogen 
Totaal bedrijfsvermogen 
Rentabiliteit van het totale 
bedrij f svermogen 
Vreemd vermogen i.h. bedrijf 
Betaalde rente 
Eigen bedrijfsvermogen 
Totale opbrengst van het 
eigen bedrijfsvermogen 
Rentabiliteit van het eigen 
bedrij f svermogen 
Bedrijven m e t 
laagste arb.ink. 
- 10 600 
2 300 
600 






















Zowel op de bedrijven van de jongere ondernemers als op die van de 
oudere ondernemers is het rentabiliteitspercentage negatief (zie tabel 39). 
Voorts hebben de jongere ondernemers gemiddeld f. 400,- meer rente be-
taald dan de oudere ondernemers, waardoor het verschil tussen het ren-
tabiliteitspercentage van het eigen bedrijfsvermogen en dat van het totale 
bedrijfsvermogen bij jongere ondernemers groter is dan bij oudere on-
dernemers (respectievelijk-1,6% en -1,2%). 
Nog duidelijker komen deze verschillen in rentabiliteit naar voren bij 
de indeling van de eigendomsbedrijven naar percentage eigen vermogen 
(zie tabel 40, blz. 49). 
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Tabel 39. De rentabiliteit van het bedrijfsvermogen op eigendom sbedr ij -
ven, ingedeeld naar leeftijd van de ondernemer (gemiddeld per 
bedrijf in gld.) 
Netto-overschot + incidentele 
bedrij f sopbrengsten 
Berekende rente 
Berekende pacht (minus 
eigenaar slasten) 
Tot .opbr .v ,h. bedr .vermogen 
Totaal bedrijfsvermogen 
Rentabiliteit van het totale 
bedrijfsvermogen 
Vreemd vermogen i.h. bedrijf 
Betaalde rente 
Eigen bedrijfsvermogen 
Totale opbrengst van het 
eigen bedrijfsvermogen 


























- 5 300 
- 3,6% 
Tabel 40. De rentabiliteit van het bedrijfsvermogen op eigendomsbedrij-
ven, ingedeeld naar eigen vermogen (gemiddeld per bedrijf in 
gld.) 
Netto-over schot + incidentele 
bedrij f sopbrengsten 
Berekende rente 
Berekende pacht (minus 
eigenaar slasten) 
Tot .opbr .v.h. bedr .vermogen 
Totaal bedrijfsvermogen 
Rentabiliteit van het totale 
bedrij f svermogen 
Vreemd vermogen i.h. bedrijf 
Betaalde rente 
Eigen bedrijfsvermogen 
Totale opbrengst van het 
eigen bedrijfsvermogen 
Rentabiliteit van het eigen 
bedrij f svermogen 
Bedrijven m e t 
<80% eig.verm. 














- 7 800 
2 600 
800 




600 (= 4,0%) 
157 500 
- 5 000 
- 3,2% 
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Op de bedrijven met minder dan 80% eigen vermogen is de betaalde 
rente van langlopende leningen en van kortlopende bedrijfsschulden gelijk 
aan de berekende rente (over veestapel, dode inventaris en omlopend be-
drijfsvermogen). Het verschil tussen de rentabiliteit van het totale be-
drijfsvermogen en de rentabiliteit van het eigen bedrijfsvermogen is op 
deze bedrijven gemiddeld -2,7%. Dank zij weinig vreemd vermogen en 
dus weinig rentelasten is het verschil tussen de rentabiliteit van het to-
tale bedrijfsvermogen en die van het eigen bedrijfsvermogen op de be-
drijven met meer dan 80% eigen vermogen slechts -0,6%. Ondanks slech-
tere bedrijfsresultaten op de bedrijven met meer dan 80% eigen vermo-
gen, is de rentabiliteit van het eigen bedrijfsvermogen nog iets gunstiger 
dan op de bedrijven met minder dan 80% eigen vermogen (respectievelijk 
-3,2% en-3,5%). 
De totale (negatieve) opbrengst van het vermogen is op de bedrijven 
met meer dan 15% veredeling ongeveer gelijk aan die op de bedrijven met 
minder dan 15% veredeling (zie tabel 41). De rentabiliteit is op de bedrij-
ven met meer dan 15% veredeling evenwel ongunstiger omdat de op-
brengst betrekking heeft op een kleiner bedrijfsvermogen. Het gaat hier 
echter om één boekjaar. Vooral op de bedrijven met veredeling kan de 
rentabiliteit van jaar op jaar sterk uiteenlopen. 
Tabel 41 . De rentabiliteit van het bedrijfsvermogen op eigendom sbedr ij -
ven, ingedeeld naar veredeling (gemiddeld per bedrijf in gld.) 
Netto-overschot + incidentele 
bedrij f sopbrengsten 
Berekende rente 
Berekende pacht (minus 
eigenaar slasten) 
Tot.opbr.v.h. bedr .vermogen 
Totaal bedrijfsvermogen 
Rentabiliteit van het totale 
bedrij f svermogen 
Vreemd vermogen i.h. bedrijf 
Betaalde rente 
Eigen bedrijfsvermogen 
Totale opbrengst van het 
eigen bedrijfsvermogen 
Rentabiliteit van het eigen 
bedrij f svermogen 
Bedrijven m e t 
<15% veredeling 














- 6 400 
2 600 
600 








Tenslotte wordt in tabel 42 (blz. 51) nog een spreiding gegeven van de 
eigendomsbedrijven naar rentabiliteit van het totale bedrijfsvermogen. 
Hierbij zijn de bedrijven ingedeeld naar veredeling. 
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der dan 15% ver-
edeling 
Bedrijven met 




-15 tot -10 
-10 tot - 5 
- 5 tot - 2 





•( 71%) >( 75%) 
0 tot + 2 
+ 2 tot + 4 
+ 4 tot + 6 
Tot .aant .bedr. 
5 }( 29%) 
3 
41 (100%) 
2 )( 20%) 
30 (100%) 
7 }( 25%) 
71 (100%) 
Het blijkt dat op 75% van het aantal eigendomsbedrijven het rentabili-
teitspercentage negatief is (71% op bedrijven met minder dan 15% vere-
deling en 80% op bedrijven met meer dan 15% veredeling). Slechts op 4 
bedrijven ( =F 6%) is de rentabiliteit hoger dan 4%. 
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Samenvatting 
Het onderzoek is gebaseerd op de gegevens van 102 gemengde bedrij-
ven in het oostelijk en centraal zandgebied in het boekjaar 1967/68. De-
ze bedrijven zijn ingedeeld naar eigendomsbedrijven (71) en naar pacht-
bedrijven (31). Voorts zijn de eigendomsbedrijven gegroepeerd naar: 
- bedrijfsoppervlakte (minder dan 10 ha en meer dan 10 ha); 
- arbeidsinkomen van de ondernemer (minder dan f. 6 000,- en meer 
dan f. 6 000,-); 
- leeftijd van de ondernemer (jonger dan 45 jaar en 45 jaar en ouder); 
- eigen vermogen in procenten van het balanstotaal (minder dan 80% 
en meer dan 80%) ; 
- veredeling (minder dan 15% en meer dan 15%). 
De b a l a n s p e r 1 m e i 1 9 6 8 en de v e r a n d e r i n g e n h i e r i n 
t . o . v . 1 m e i 1 9 6 7 
Uit de gemiddelde balansen per 1 mei 1968 (tabel 43) blijkt dat het 
totale vermogen (=balanstotaal) op de eigendom skedr ij ven gemiddeld 
f. 178 800,- en op de pachtbedrijven f. 88 500,- bedroeg. 
Het eigen vermogen in procenten van het balanstotaal was op eigen-
domsbedrijven gemiddeld 82,0% en op pachtbedrijven 86,4%. Van de eige-
naars hadden de jongere ondernemers gemiddeld 78,5% en de oudere on-
dernemers 85,8% eigen vermogen. 
Het vreemde vermogen op lange termijn bestond op eigendomsbedrij-
ven voor 46% en op pachtbedrijven voor 32% uit leningen van boerenleen-
banken; 37% (op eigendomsbedrijven) en 66% (op pachtbedrijven) van de 
leningen waren afkomstig van familieleden. 
In tabel 43 zijn tevens de veranderingen in de balans in het boekjaar 
1967/68 samengevat. Het balanstotaal is op eigendomsbedrijven met 
f. 4 400,- en op pachtbedrijven met f. 2 500,- toegenomen. Op pachtbe-
drijven zijn zowel de middelen in het bedrijf als buiten het bedrijf toege-
nomen. Op eigendomsbedrijven namen alleen de middelen in het bedrijf 
toe. 
Gemiddeld is het eigen vermogen op eigendomsbedrijven minder en op 
pachtbedrijven meer gestegen dan het balanstotaal. Het aandeel van het 
eigen vermogen daalde nl. met 0,9% op eigendomsbedrijven en steeg met 
1,8% op pachtbedrijven. Wat de eigendomsbedrijven betreft, daalde het 
aandeel van het eigen vermogen in het balanstotaal het meeste (ruim 1%) 
in de groepen kleinste bedrijven, laagste arbeidsinkomens van de onder-
nemer, jongere ondernemers, minder dan 80% eigen vermogen en meer 
dan 15% veredeling. 
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De i n k o m e n s v o r m i n g 
Het totale gezinsinkomen bestaat uit: (tabel 44) 
1. het netto-overschot uit de bedrij f sexploitatie; zowel op eigendomsbe-
drij ven als op pachtbedrijven is dit gemiddeld negatief; het netto-
tekort was op eigendomsbedrij ven f. 7 000,- en op pachtbedrijven 
f. 6 000,-; het verschil in nettotekort tussen eigendomsbedrij ven met 
het laagste en die met het hoogste arbeidsinkomen was f. 8400,-; 
2. het berekende loon van de ondernemer; gemiddeld was f. 12 700,-
loon ingecalculeerd voor de handenarbeid van de ondernemer (ruim 
2 900 uur à f. 4,33); 
3 . incidentele bedrijfsopbrengsten; dit zijn voornamelijk correct ies op 
nabetalingen, boekwinsten op verkochte werktuigen en op eigendoms-
bedrijven de huurwaarde van de privé-woning (de privê-woning is op 
de balans ook onder bedrijfsmiddelen opgenomen); 
4. berekend loon van de boerin; op 68% van de eigendomsbedrijven heeft 
de boerin langere of kortere tijd meegewerkt; vooral op de bedrijven, 
waar het arbeidsinkomen van de ondernemer laag was, werd door de 
boerin veel meegewerkt; 31% van de meewerkende boerinnen besteed-
den meer dan 24 uur per week aan werkzaamheden op het bedrijf; 
5. niet-uitbetaald loon van overige gezinsleden; dit heeft voornamelijk be-
trekking op meewerkende kinderen; op eigendomsbedrijven is dit be-
rekende minus uitbetaalde loon ongeveer even hoog als op pachtbedrij-
van (ruim f. 3 000,-); op de eigendomsbedrijven van oudere onderne-
mer bedroeg het niet-uitbetaalde loon f. 5 300,- (f. 700,- werd uitbe-
taald); 
6. de berekende rente minus betaalde rente; dit is het verschil tussen 
6% berekende rente over werktuigen, veestapel en omlopend bedrijfs-
vermogen enerzijds en de betaalde rente van langlopende leningen en 
kortlopende bedrijfsschulden anderzijds; uiteraard is deze post lager, 
naarmate met meer vreemd vermogen is gefinancierd (zie groepsin-
deling naar eigen vermogen) ; 
7 . de niet-uitbetaalde pacht; dit is het saldo van berekende pacht en ei-
genaarslasten (inclusief afschrijving op gebouwen); op pachtbedrijven 
kan deze post voorkomen als een deel van de grond eigendom is; 
8. de privé-inkomsten; deze bestaan uit opbrengsten van privé-bezittin-
gen, uitkeringen van verzekeringen (inclusief kinderbij slag) en andere 
neveninkomsten; op eigendomsbedrijven waren deze inkomsten gemid-
deld iets hoger dan op pachtbedrijven (f. 2 200,-, respectievelijk 
f .1900,-) . 
Het netto-overschot plus het berekende loon van de ondernemer (sub 
1 en 2) vormen samen het arbeidsinkomen van de ondernemer dat hij met 
de uitoefening van het bedrijf heeft verkregen (gemiddeld f. 5 700,- op 
eigendomsbedrijven en f. 6 700,- op pachtbedrijven). De overige inkom-
sten (sub 3 t /m 8) waren op eigendomsbedrijven f. 10 900,- en op pacht-
bedrijven f. 11000,-, zodat het totale gezinsinkomen f. 16 600,- respec-
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De i n k o m e n s b e s t e d i n g 
De totale gezinsuitgaven bestaan uit (tabel 45): 
1. de kosten van levensonderhoud; deze omvatten huishoudgeld, uitgaven 
voor duurzame consumptiegoederen, huurwaarde en onderhoud van de 
privé-woning, het deel van de autokosten dat niet aan het bedrijf is 
toegerekend, studiekosten, ziektenkosten (dokterskosten en premies 
ziektenkostenverzekering) en eventueel uitgaven voor hulp in de huis-
houding; gemiddeld waren de kosten van levensonderhoud f. 11200,-
op eigendomsbedrij ven en f. 10 800,- op pachtbedrijven; op de eigen-
domsbedrijven varieerden de kosten van levensonderhoud van f.9100,-
(groep kleinste bedrijven) tot f. 13 300,- (groep grootste bedrijven); 
2. betaalde belastingen en premies A.O.W., A.W.W., A.K.W. en A.W.B.Z.; 
deze hebben zowel betrekking op aanslagen van voorgaande jaren als 
van het boekjaar 1967/68; 
3. verzekeringspremies; zowel de premies voor lijfrente- en levensver-
zekering als die voor verzekeringen tegen inkomensderving wegens 
ziekte, invaliditeit en ongevallen waren gemiddeld zeer laag; 83% van 
de ondernemers betaalde minder dan f. 500,- premie voor lijfrente-
of levensverzekering (waarvan 39% helemaal geen premie betaalde) 
en 92% betaalde minder dan f. 500,- premie voor ziekten- en onge-
vallenverzekering (waarvan 48% helemaal geen premie betaalde en 
alle risico dus zelf droeg); 
4. schenkingen en giften; hieronder zijn ook begrepen schenkingen aan 
meewerkende gezinsleden, die het karakter hebben van beloning ach-
teraf voor het meewerken op het bedrijf; over het algemeen waren 
deze van geringe betekenis. 
De b e s p a r i n g e n 
Uit tabel 45 blijkt dat een deel van het gezinsinkomen niet ten behoe-
ve van het gezin is besteed, maar bespaard werd. 
Op eigendomsbedrijven werd gemiddeld f. 1600,- en op pachtbedrij-
ven gemiddeld f. 3100,- gespaard. Dit was 10%, respectievelijk 18% van 
het totale gezinsinkomen. Ook de eigenaars met de laagste arbeidsinko-
mens konden dank zij de overige inkomsten (niet-uitbetaald loon, rente 
en privé-inkomsten) nog f. 100,- (= 1% van het totale gezinsinkomen) 
sparen. De eigenaars met de hoogste arbeidsinkomens spaarden f. 3 200, 
(= 16% van het totale gezinsinkomen). 
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F i n a n c i e r i n g s b e h o e f t e en f i n a n c i e r i n g s m i d d e l e n 
In het boekjaar 1967/68 werd door eigenaars gemiddeld f. 7 600,- en 
door pachters f. 4 500,- geïnvesteerd in duurzame produktiemiddelen 
(tabel 46). Deze investeringen omvatten 100% (op eigendomsbedrijven) 
en 68% (op pachtbedrijven) van de totale financieringsbehoefte (w.o. ook 
belegging buiten het bedrijf kan zijn begrepen). 
Van de totale financieringsbehoefte werd op eigendomsbedrijven 70% 
gefinancierd uit eigen middelen (uit afschrijvingen, uit vlottende en l i -
quide middelen in het bedrijf, uit eigen vermogen en overheveling van 
vermogen buiten het bedrijf); 21% werd gefinancierd uit leningen op lan-
ge termijn en 9% uit leningen op korte termijn. Op pachtbedrijven werd 
94% gefinancierd uit eigen middelen en 6% uit leningen op lange termijn. 
Op pachtbedrijven werden de financieringsmiddelen voor een deel belegd 
buiten het bedrijf (voornamelijk op de spaarbank). 
De toeneming van het eigen vermogen (= besparingen + ontvangen e r -
fenissen en schenkingen) was voor de financiering van de jaarlijkse inves-
teringen in het bedrijf van grote betekenis. Zelfs in de groep eigendoms-
bedrijven met de laagste arbeidsinkomens was de toeneming van het eigen 
vermogen nog f. 300,- waarmee 5% van de financieringsbehoefte (ad 
f. 6 600,-) kon worden gefinancierd. De overige financieringsmiddelen 
werden verkregen uit afschrijvingen (f. 2 800,-), uit liquidatie van mid-
delen buiten het bedrijf (f. 1100,-), uit leningen (f. 1400,-), uit vlotten-
de en liquide middelen in het bedrijf (f. 400,-) en uit leningen op korte 
termijn (f. 600,-). Hoe de financiering is geweest in andere groepen van 
eigendomsbedrijven blijkt eveneens uit tabel 46. 
De l i q u i d i t e i t 
Op 1 mei 1968 waren op 75% van het aantal onderzochte bedrijven de 
vlottende en liquide middelen (zowel in als buiten het bedrijf) hoger dan 
de schulden op korte termijn (dat wil zeggen op 75% van het aantal be-
drijven was een positief liquiditeitssaldo). 
Uit tabel 46 blijkt dat in het boekjaar 1967/68 op eigendomsbedrijven 
de vlottende en liquide middelen in het bedrijf waren afgenomen met 
f. 100,- en de schulden op korte termijn waren toegenomen met f. 700,-. 
De liquiditeit in het bedrijf was dus verslechterd met f. 800,-. Het tota-
le vermogen buiten het bedrijf verminderde met f. 200,-; de vlottende 
middelen buiten het bedrijf namen evenwel met f. 300,- af. Het liquidi-
teitssaldo is dus afgenomen met f. 800,- plus f. 300,- = f. 1100,- . 
Op pachtbedrijven verminderden de bedrijfsschulden op korte termijn 
met f. 1 600,-; de vlottende en liquide middelen in het bedrijf namen af 
met f. 200,-; daarentegen namen de vlottende middelen buiten het bedrijf 
(voornamelijk spaarbanksaldi) toe met f. 1 200,-. Het liquiditeitssaldo op 
pachtbedrijven steeg derhalve met f. 1400,- plus f. 1 200,- = f. 2 600,-. 
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De r e n t a b i l i t e i t 
De rentabiliteit van het bedrijfsvermogen blijkt uit tabel 47. De op-
brengst van het totale bedrijfsvermogen bestaat uit het netto-overschot 
vermeerderd met de rente en pacht en verminderd met de eigenaarslas-
ten. Wordt ook nog de betaalde rente afgetrokken, dan resteer t de op-
brengst van het eigen bedrijfsvermogen. 
De rentabiliteit van het totale bedrijfsvermogen was gemiddeld negatief 
(op eigendomsbedrijven -1,9% en op pachtbedrijven -3,8%). Daar gemid-
deld 4,5% rente voor leningen werd betaald betekent dit dat de rentabili-
teit van het eigen bedrijfsvermogen nog lager was. In tabel 47 komthet ver-
schil tussen de rentabiliteit van het totale bedrijfsvermogen en de renta-
biliteit van het eigen bedrijfsvermogen het duidelijkst naar voren bij de 
groep eigenaars met minder dan 80% eigen vermogen (respectievelijk 
-0,8% en-3,5%). 
Alleen op de eigendomsbedrijven met de hoogste arbeidsinkomens was 
de rentabiliteit van het totale bedrijfsvermogen positief (0,8%). 
Slechts op 6% van het totale aantal eigendomsbedrijven was de rentabi-
liteit van het totale bedrijfsvermogen meer dan 4%. Alleen op deze be-
drijven was de rentabiliteit van het eigen bedrijfsvermogen dus gelijk of 
hoger dan de rentabiliteit van het totale bedrijfsvermogen. 





Pacht- E i g e n d o m s b e d r i j v e n 
bedr. kleine grote laagste hoogste 
bedr. bedr. arb.ink. arb.ink. 
Totale bedr.verm. 166 200 71400 
Opbr. bedr.verm. - 3 1 0 0 -2700 
Rent. bedr.verm. - 1,9% -3,8% 
Eigen bedr.verm. 135200 58800 
Opbr. eigen verm. - 4 500 -3100 
Rent. eigen verm. - 3,3% -5 ,3% 
124 500 206 900 
- 4 400 -1800 
- 3,5% -0,9% 
96 800 172 600 
-5 600 -3 300 
- 5,8% -1,9% 
148 300 184 600 
- 7 700 +1 500 
- 5,2% +0,8% 
124 600 146 300 
- 8 700 - 100 










< 15% > 15% 
vered. vered. 
Totale bedr.verm. 158700 173400 157200 172500 
Opbr. bedr.verm. - 2 000 -4100 - 1 2 0 0 -4400 
Rent. bedr.verm. - 1,3% -2,4% - 0,8% -2,6% 
Eigen bedr.verm. 124 000 147 300 103 200 157 500 
Opbr. eigen verm. - 3 600 -5 300 - 3 600 -5 000 
Rent. eigen verm. - 2 , 9 % -3,6% - 3 , 5 % -3,2% 
182 900 143 600 
- 3100 -3 200 
- 1,7% - 2,2% 
150 000 115 200 
-4 600 -4 400 
- 3,1% - 3,8% 
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Slotbeschouwing 
Uit het onderzoek is duidelijk gebleken dat de financiële positie van de 
bedrijven niet te scheiden is van de financiële positie van het gezin. In 
vele gevallen werkt nl. niet alleen de boer, maar ook de boerin en de kin-
deren mee aan de inkomens- en vermogensvorming. 
Op de meeste bedrijven waren de bedrij f suitk om sten slecht en was dus 
de rentabiliteit laag, maar dank zij overige gezinsinkomsten (niet-
uitbetaalde arbeidskosten van meewerkende gezinsleden, niet-uitbetaalde 
rentekosten en privé-inkomsten) heeft het gezin kunnen sparen. 
Aan de hand van een schema (zie blz. 62) is dit duidelijk gemaakt. 1) 
Dit schema heeft betrekking op de groep eigendomsbedrij ven met de 
laagste arbeidsinkomens van de ondernemer. Voor de ontwikkeling van 
de financiële positie op deze bedrijven waren de overige gezinsinkom-
sten zeer belangrijk. Het blijkt namelijk dat de overige inkomsten 
(f. 12 800,-) ruim 93% van de totale gezinsinkomsten (f. 13 700,-) 
bedroegen. Het arbeidsinkomen van de ondernemer dat hii met de uitoefe-
ning van zijn bedrijf verdiende (= netto-overschot + berekend loon van de 
boer) was slechts f. 900,-. 
De overige inkomsten bestonden voor f. 8 700,- uit niet-betaald loon 
van meewerkende gezinsleden, voor f. 1 300,- uit niet-betaalde rentekosten, 
voor f. 600,- uit berekende pacht minus afschrijvingen en betaalde eige-
naarslasten en voor f. 2 200,- uit privé-inkomsten (inclusief incidentele 
bedrijfsopbrengsten). 
Het totale gezinsinkomen (arbeidsinkomen van de ondernemer + ove-
rige inkomsten) bedroeg voor deze groep van bedrijven gemiddeld 
f. 13 700,-. De gezinsuitgaven waren f. 13 600,- waarvan f. 11 200,- ten 
behoeve van het gezin en f. 2400,- aan belasting en premies A.O.W. enz. 
werd betaald. 
De gezinsbesparingen waren - dank zij de overige inkomsten - gemid-
deld f. 100,-. Worden hierbij de ontvangen erfenissen en schenkingen 
(f. 200,-) geteld, dan blijkt dat de toeneming van het eigen vermogen ge-
middeld per bedrijf nog f. 300,- was. 
Ondanks bedrijfseconomische verliezen (nettotekort was f. 11100,-) 
nam het eigen vermogen dus nog iets toe. 
Uit het schema blijkt voorts dat voor de financiering van de jaarlijkse 
investeringen in het bedrijf (gemiddeld f. 6 600,-) - gezien de bedrijfs-
uitkomsten - weinig werd geleend (f. 1400,-). De overige financierings-
middelen werden verkregen uit de afschrijvingsbedragen (dit zijn kosten, 
maar geen uitgaven), uit aanwending van vermogen buiten het bedrijf, uit 
de toeneming van het eigen vermogen, uit vlottende en liquide bedrijfs-
middelen en (tijdelijk) uit leningen op korte termijn. 
1) In de bijlagen zijn schema's opgenomen van eigendomsbedrij ven en 
pachtbedrijven (bijlage ld) en van eigendomsbedrij ven ingedeeld naar 
bedrij f soppervlakte (bijlage 2d), naar arbeidsinkomen van de onder-
nemer (bijlage 3d), naar leeftijd van de ondernemer (bijlage 4d), naar 
hoeveelheid eigen vermogen (bijlage 5d) en naar veredeling (bijlage 6d). 
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Ontwikkeling van de financiële positie op 
eigendomsbedrijven met lage arbeidsin-
komens van de ondernemer (gem. per 
bedrijf in gld.) 
Netto-over schoi 
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De liquiditeit op deze bedrijven verslechterde met gemiddeld 
f. 2 300,- (1 mei 1968 t.o.v. 1 mei 1967). De vlottende middelen in het be-
drijf verminderden namelijk met f. 400,- en de schulden op korte termijn 
namen toe met f. 600,- (zie schema: afneming saldo vlottende middelen 
f. 1000,-). Bovendien daalden de vlottende middelen buiten het bedrijf 
(voornamelijk spaarbanksaldi) met f. 1300,- . 
Uit het onderzoek kan nu de volgende conclusie worden getrokken. 
Zou op de bedrijven de boerin niet hebben meegewerkt en hadden ove-
rige meewerkende gezinsleden het hun toekomende loon volledig ontvan-
gen, zou voorts alle berekende rente en pacht betaald moeten worden en 
waren er geen privé-inkomsten, dan zou het arbeidsinkomen van de on-
dernemer te laag zijn geweest om het bestaande peil van de gezinsuitga-
ven te handhaven. Met andere woorden: een bedrijfsvoering met vreemde 
arbeidskrachten en vreemd kapitaal - in plaats van gezinsarbeid en eigen 
vermogen - zou op deze bedrijven niet mogelijk zijn geweest, tenzij de 
gezinsuitgaven drastisch zouden zijn verlaagd. 
De gezinsbedrijven nemen dan ook een sterke concurrentiepositie in 
tegenover bedrijven waar met vreemde arbeidskrachten en met veel 
vreemd vermogen wordt gewerkt. 
Als er geen inkomsten uit andere bronnen dan de bedrijfsexploitatie 
waren geweest, zouden - bij de lage rentabiliteit van de bedrijven zoals 
die in het boekjaar 1967/68 in het oostelijk en centraal zandgebied 
voorkwam - besparingen en vermogensgroei niet mogelijk zijn geweest. 
Tegen deze achtergrond blijkt de op het eerste gezicht vrij gunstige 
vermogensontwikkeling op de onderzochte bedrijven in het oostelijk en 
centraal zandgebied in feite minder rooskleurig te zijn. Factoren die niet 
met de bedrijfsexploitatie samenhangen, hebben immers bij deze vermo-
gensontwikkeling een beslisstende rol gespeeld. 
De situatie op de zandgronden in Noord-Brabant is in publikatie 3.8 
belicht. Het beeld in deze provincie is in grote trekken hetzelfde, zij het 
dat de situatie aldaar minder ongunstig is dan in het oostelijk en centraal 
zandgebied. 
m volgende publikaties zal aan de situatie in andere gebieden aan-




Toelichting op de bijlagen 
De bijlagen la, 2a, enz. geven de debetposten van de balansen en de 
bijlagen lb, 2b, enz. de creditposten. 
De balansen zijn gemiddelde balansen, die per groep berekend zijn 
door de som van de bezittingen, respectievelijk schulden van alle be-
drijven te delen door het aantal bedrijven. 
Behalve de balansposten zelf zijn ook de veranderingen in de balans-
posten tussen 1 mei 1967 en 1 mei 1968 aangegeven. 
Voorts is nog in bijlage 1 aangegeven op hoeveel bedrijven de afzon-
derlijke balansposten voorkomen. Vooral ten aanzien van vastgelegde 
middelen buiten het bedrijf en ten aanzien van de leningen komt hier tot 
uiting dat de gemiddelde cijfers in vele gevallen slechts op enkele be-
drijven betrekking hebben en de betreffende balanspost op de meeste 
bedrijven niet voorkomt. 
De bijlagen lc, 2c, enz. vermelden specificaties van het totale inko-
men en van de gezinsuitgaven. Het verschil tussen beide posten is de 
besparing. Besparingen, vermeerderd met de ontvangen erfenissen of 
schenkingen geven de toeneming van het eigen vermogen, die ook in de-
ze bijlagen is vermeld en uiteraard gelijk is aan de mutatie in het eigen 
vermogen zoals die uit de balans is berekend. 
In bijlage lc is tevens vermeld op hoeveel bedrijven de betreffende 
post minstens f. 100,- is. Bijvoorbeeld opbrengsten van privé-bezittin-
gen (regel 18) zijn gemiddeld op eigendomsbedrijven f. 500,-. Dit is een 
gemiddelde van 71 eigendomsbedrijven, waaronder 27 zijn begrepen, 
waar de opbrengsten meer dan f. 100,- bedragen. De gemiddelde op-
brengst uit privé-bezittingen is bij de 27 betreffende ondernemers dus: 
| i x f. 500,- = f. 1300,-. 
De bijlagen ld, 2d, enz. geven in een schema een overzicht van de 
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